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Excmo. Sr. D. Jorge Silvela. 
Innecesario es al autor de estas líneas, justificar la de-
dicatoria de este pequeño trabajo, entre otras razones, 
por la de que precisamente tenemos el concepto de que. 
es V. un verdadero amante de la cultura y engrandeci-
miento de España acrecentado hacia los pueblos que en 
Cortes ostenta su representación. 
Ruégole encarecidamente que nos dispense el honor de 
aceptar este modesto trabajo, no por el valor que encierre, 
sino por la buena voluntad que nos propusimos como guía 
y en el que pusieron su eficaz ayuda los Maestros de las 
Escuelas Nacionales de su Distrito, los cuales desean ser 
sus cooperadores en esta obra de la cultura nacional. 
FRANCISCO ABELLA 
Inspector de Primera Enseñanza de Avila. 
Avila y marzo de 1921. 

A l hacer el presente trabajo nos hemos propuesto rea-
lizar un estudio acerca del estado de analfabetismo en que 
se encuentran los diferentes pueblos que integran el Distri-
to de Barco de Avila y Piedrahita. 
Conviene, antes de entrar de lleno en los resultados ob-
tenidos por el presente estudio, dar unas someras indica-
ciones sobre el trámite seguido. 
Los datos consignados se consideran cerrados en 31 de 
diciembre de 1920, haciendo constar que son anteriores al 
Censo actual de población que se está confeccionando. 
A l fin de la obtención de estos datos, el que suscribe, 
dirigió a todos los Maestros de las Escuelas Nacionales de 
los ciento trece pueblos que componen el Distrito la si-
guiente hoja estadística: 
INSPECCIÓN PROVINCIAL D E PRIMERA ENSE-
ÑANZA D E L A S E G U N D A ZONA DE AVILA 
PUEBLO AYUNTAMIENTO. 
I 
POBLACIÓN 
Hombres: 
^ u J e r e s : TOTAL: 
Niños: 
Niñas: 
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TOTAL: 
TOTAL: 
TOTAL: 
II 
Hombres que saben leer y escribir: 
Mujeres que saben leer y escribir: 
III 
Hombres que solo saben leer: 
Mujeres que solo saben leer: 
IV 
Hombres que no saben leer ni escribir: 
Mujeres que no saben leer ni escribir: 
V 
Niños que están dentro de la edad esco-
lar (6 a 12 años): TOTAL: 
Niñas en iguales condiciones: 
VI 
Niños que saben leer y escribir: 
Niñas que saben leer y escribir: 
VII 
Niños que solo saben leer: 
Niñas que solo saben leer: 
VIII 
Niños que no saben leer ni escribir: 
Niñas que no saben leer ni escribir: 
a de diciembre de 1920. 
El Maestr , 
Antes de hacer pública esta Hoja, INTERROGATORIO que 
pudiéramos llamar, fué detenidamente estudiada con el fin 
de poder obtener el mayor grado de exactitud, pues bien 
sabido es que en esta clase de trabajos suele ser bastante 
difícil llegar a la completa realidad. Por ello podemos divi-
dir el interrogatorio en tres partes: la Población total del 
pueblo; las circunstancias concurrentes—en relación al 
analfabetismo—entre los nombres y mujeres; y, por último 
TOTAL: 
TOTAL: 
TOTAL: 
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esas mismas circunstancias aplicadas a los niños y niñas 
comprendidos en la edad escolar. Esta última parte podría 
haber sido excluida pues no debe considerarse como ele-
mento analfabético al niño que aún tiene tiempo de ir a la 
Escuela; este dato, a más de una depuración del trabajo, 
lleva por fin el tener a la vista el estado de la cultura in-
fantil en los pueblos para aplicar el remedio eficaz allí don-
de más falta haga. 
Con raras excepciones fueron contestadas las hojas por 
los Maestros y ya nos quedó a nosotros la realización del 
trabajo. Conocida la población y distribuida esta población 
se reduce el desarrollo del problema a procentear el núme-
ro de personas con el de analfabetos; claro se está que pa-
ra llegar a este último dato precisamos antes obtener el de 
los no analfabetos. 
Entendemos por analfabeto al hombre o mujer que no 
sabe, que no conoce ninguna de las letras que usamos en 
la escritura, para con ellas expresar las ideas, y que, por 
consecuencia, les impide interpretar el pensamiento que 
otro haya escrito. Por eso entre el analfabeto y el no anal-
fabeto consideramos una escala intermedia, la del que pue-
de valerse por sí solo en la interpretación del pensamiento 
escrito, o sea, el que solamente sabe leer; y no considera-
mos a un resultante, algo común en estas cuestiones, cual 
es el que solo, DICEN, sabe escribir, muy restringidamente, 
hasta el punto de concretarse, en la mayoría de los casos, 
a estampar su firma: ese elemento es un coeficiente nega-
tivo, es un analfabeto. 
Puesta en semejantes términos la cuestión tenemos un 
trabajo que debemos desarrollar en tres partes: 1.a hombres 
que saben leer y escribir; 2.a hombres que solo saben leer; 
y 3.a hombres que no saben leer ni escribir, analfabetos; y 
exactamente lo mismo para las mujeres. 
Con los datos obtenidos hemos buscado el tanto por 
ciento que cada una de estas partes tenían; así, por ejem-
plo, hallemos el tanto por ciento de un pueblo cualquiera: 
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HORCAJO DE LA RIBERA; la Hoja nos dice: Población, hom-
bres, 217; mujeres, 204. 
1: Hombres que saben leer y escribir 190 ) 
2: Hombres que solo saben leer 7 t TOTAL. 217 
3: Hombres que no saben leer ni escribir 20 ) 
4: Mujeres que saben leer y escribir 89 ] 
5: Mujeres que solo saben leer 14 TOTAL. 204 
6: Mujeres que no saben leer ni escribir 101 
Hagamos las correspondientes operaciones: 1.°, 190 por 
100: 217 igual a 87'5; 2.°, 7 por 100: 217 igual a 3'6; 3.°, 20 
por 100: 217 igual a 8<9. Total 100U—4.°, 89 por 100: 204 
igual a 43'6; 5.°, 14 por 100: 204 igual a 6*8; y 6.°, 101 
por 100: 204 igual 49'6. Total ÍOO'O. Y de esta manera he-
mos ido buscando los resultados en cada pueblo. 
Estos resultados los hemos consignado en una gráfica 
individual para cada uno con el fin de poder tener a la vis-
ta, en un momento determinado, la mayor o menor ampli-
tud de la gráfica y, a su vez, poder hacer comparaciones 
entre los hombres, mujeres, niños y niñas; adelantaremos 
que estas gráficas nos han dado una resultante bastante 
satisfactoria, y que entre los hombres y las mujeres hay 
una diferenciación en favor de los primeros. 
Una vez hechas las gráficas, que llamaremos individua-
les, hemos procedido a hacer las gráficas generales de ca-
da uno de los Partidos con el fin de ver el estado general 
de los pueblos. Interpretadas estas gráficas podemos que-
dar bastante satisfechos pues su nivel es altamente acepta-
ble. En los hombres no procede la gráfica a grandes saltos, 
va suavemente y nunca baja a menos de quince en los que 
saben leer y escribir, ni sube, en los analfabetos, a más de 
ochenta; y en las mujeres—aunque hay otro desnivel—tam-
poco dan una resultante negativa pues no baja a diez aun-
que suba, en las analfabetas, a cerca de noventa y cinco. 
Y hechas estas observaciones procedamos al examen de 
las diferentes gráficas generales. 
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GRÁFICA NÚMERO 1.—Hombres que saben leer y escribir: 
(Partido del Barco de Avila)—Caracteres de esta gráfica: 
no procede a grandes saltos; sus desniveles son suaves, so-
lo entre Cardedal y Santa Lucía hay uno de 13'5 por 100 
unidades. Comienza con un 94'7 por 100 de hombres que 
saben leer y escribir y acaba con un 24'4 por 100. La me-
dia proporcional es de 65'6 por 100 quedando compren-
didos por cima de la media los pueblos del uno al treinta, 
o sea en la relación de treinta por veintiuno. 
GRÁFICA NÚMERO 2.—Hombres que solo saben leer:—Es-
ta gráfica no tiene el mismo desarrollo que la anterior; son 
muy grandes sus desniveles sobre todo en los primeros nú-
meros, después sigue un desarrollo paulatino y gradual. 
Comienza en 55l6 por 100 y acaba en 0 con siete pueblos; 
su media proporcional es de 9'2, siendo la proporción de 
veinte en más por treinta y uno en menos. 
GRÁFICA NÚMERO 3.—Hombres que no saben leer ni escri-
bir.—Tres momentos nos ofrece esta gráfica: uno de inicia-
ciación de subida, igual; el segundo (también de ascenso) 
más amplio y, como el anterior, sin desnivel; y, un tercero, 
cuya subida va formando una serie de escaleras hasta su 
final; da esta gráfica un máximo de 65'1 por 100 de analfa-
betos y su mínimum de 3*9 por 100, siendo su medía pro-
porcional la de 25 por 100 quedando treinta y cuatro pue-
blos por cima contra diez y seis por bajo. 
GRÁFICA NÚMERO 4.—Mujeres que saben leer y escribir.— 
No coinciden las gráficas de los hombres con las de las 
mujeres, hay una diferenciación bastante apreciable en su 
conjunto y también en su desarrollo; esta gráfica da la im-
presión de los desniveles, algunos tan profundos como el 
que existe entre el Losar del Barco y Cardedal. Comienza 
en un 83'2 por 100 y finaliza con un 8'2 por 100; es su me-
dia proporcional la de 48'6 por 100 quedando los pueblos 
en la relación de veintiocho por veintidós. 
GRÁFICA NÚMERO 5.—Mujeres que solo saben leer:—Si 
estudiásemos esta gráfica de derecha a izquierda nos daría 
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la impresión de hallarnos ante el picacho de una Sierra al 
que llegamos por medio de ascensos suaves hasta un pun-
to (que llamaríamos Los Cuartos) en que tendríamos que 
verificar una dura subida (Becedas-Carrascalejo) con un 
pequeño descanso (Aliseda de Tormes) y, por fin coronar 
la cúspide (Tormellas); interpretamos esto diciendo que 
existe una enorme desproporcionalidad entre los pueblos 
aunque tengamos algunas pequeñas igualdades. Comienza 
esta gráfica en 55'2 por 100 y finaliza con siete pueblos 
en 0; su media es la de l l ' l por 100, quedando diez y ocho 
pueblos por cima para treinta y dos debajo. 
GRÁFICA NÚMERO 6.—Mujeres que no saben leer ni escri-
bir:—Un ascenso grande, pero escalonado, que comienza 
en 4'4 por 100 y acaba en 85 por 100 es el proceso de esta 
gráfica. Su media es de 40*3 por 100 dando la relación de 
veintisiete por veintitrés, pueblos. 
RESUMEN DEL PARTIDO DE BARCO DE AVILA 
Las medias proporcionales que hemos sacado de los 
anteriores datos son las siguientes: 
H O M B R E S M U J E R E S 
que saben leer y escribir 65'6 que saben leer y escribir 48'6 
que sólo saben leer 9'2 que sólo saben leer l l ' l 
que no saben leer ni escribir.. 25'2 que no saben leer ni escribir. 40'5 
TOTAL ÍOO'O TOTAL lOO'O 
Como se ve por estos números nos dan un resultado 
proporcional de un 20 por 100 en favor de los hombres so-
bre las mujeres. 
PARTIDO DEPIEDRAHITA 
GRÁFICA NÚMERO 13.—Hombres que saben leer y escribir: 
Da el nivel máximo esta gráfica en un 96'6 por 100 con un 
mínimum de 227 por 100; su desarrollo es bastante igual» 
sólo hacia su final (San Martín del Pimpollar) ofrece un 
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descenso que va acentuándose hasta el fin. Su media pro-
porcional es de 64'54 por 100 comprendiendo cuarenta y 
tres pueblos sobre la media por diez y ocho debajo. 
GRÁFICA NÚMERO 14.—Hombres que sólo saben leer: Sal-
vo cuatro sinuosidades que ofrece en su principio el resto 
tiene un desenvolvimiento suave y lento que acaba con 
diez y seis pueblos en o, comenzando con 41'2 por 100: 
su media proporcional es de 10'43 por 100 quedando la 
relación de catorce pueblos a cuarenta y siete. 
GRÁFICA NÚMERO 15.—Hombres que no saben leer ni es-
cribir: Con 3'4 por 100 hasta 59'2 por 100 se desenvuel-
ve esta gráfica sin grandes desniveles con un ascenso de 
relativa suavidad; es su media la de 25'03 por 100 habien-
do cuarenta y dos pueblos sobre la media analfabética por 
diez y nueve en bajo. 
GRÁFICA NÚMERO 16.—Mujeres que saben leer y escribir: 
Comienza en 88 por 100 y acaba en 10'2 por 100 con un des-
arrollo gradual y progresivo en su descenso salvo a su fi-
nal donde hay un salto de cinco unidades (Aldealabad del 
Mirón a Casillas de Chicapierna). Su media es de 52'24 por 
100 en la relación de treinta y seis pueblos por veinticinco. 
GRÁFICA NÚMERO 17.—Mujeres que sólo saben leer: Un 
agudo descenso inicia esta gráfica que luego va desarro-
llándose lentamente sin apenas desniveles. Comienza en 
457 por 100 acabando con trece pueblos en o y es su media 
proporcional de 11 '19 por 100 en la relación de un cincuen-
ta por cien sobre y por bajo de esta media. 
GRÁFICA NÚMERO 18.—Mujeres que no saben leer ni es-
cribir: Ochenta unidades son el desarrollo de esta gráfica 
la cual no tiene grandes sinuosidades salvo en su principio 
y su final; con 3'8 por 100 da comienzo el analfabetismo al-
canzando un 83*1 por 100; su media está en 36'57 por 100 
en la relación de treinta y dos pueblos a veintinueve. 
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RESUMEN DEL PARTIDO DE PIEDRAHITA 
Dánnos los anteriores datos las siguientes medias pro-
porcionales: 
H O M B R E S 
que saben leer y escribir 64'54 
que sólo saben leer 10'45 
que no saben leer ni escribir. 25'03 
M U J E R E S 
que saben leer y escribir 52'24 
que sólo saben leer 11 '19 
que no saben leer ni escribir. 3657 
TOTAL. ÍOO'O TOTAL. ÍOO'O 
R E S U M E N 
Los datos comparativos de las anteriores gráficas dan 
los resultados siguientes: 
Partido de Barco de üvlla 
HOMBRES MUJERES 
0/ 
/o 
65'6 
9'2 
25'2 
/o 
48'6 
l l ' l 
40'3 „ 
Partido de Piedrahlta 
HOMBRES MUJERES 
0/ 
' 0 
64'5 
10<4 
. 25'0 . 
0/ 
/o 
52'2 
l l ' l 
36'6 
Resulta de ellos que en el Barco de Avila hay un 65'6 
por 100 de hombres que saben leer y escribir y en Piedra-
hita un 64'5 por 100, habiendo una diferencia de un 1 por 
100; son datos consoladores pues ellos superan a un 50 por 
100 de sus poblaciones. Unido esto al 9'2 por 100 y 
10'4 por 100, respectivamente para cada Partido de hom-
bres que sólo saben leer, nos da una suma de un 74'8 por 
100 y 74'9 por 100 de gentes que podemos considerar como 
no analfabetas; y el dato mas consolador es que sólo tene-
mos 25'2 por 100 (Barco) y 25 por 100 (Piedrahita) de hom-
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bres analfabetos. A destruir este 50 por 100 debemos diri-
gir nuestros esfuerzos. 
MUJERES: N O son tan consoladores los datos como en los 
hombres. Pensando en sus causas las hallaríamos, sin du-
da alguna, en la equivocada conceptuación que de las mu-
jeres existe, mayormente aumentada en los pueblos. 
Da el Barco 48'6 por 100 de mujeres que saben leer y 
escribir y 52l2 por 100 Piedrahita, habiendo entre uno y 
otro Partido, una diferencia de un 3'6 por 100; podemos 
añadir, como lo hicimos en los hombres, el l l ' l por 100 
para cada Partido de mujeres que saben solamente leer, 
quedándonos un 40'3 por 100 y un 36'6 por 100 que dan un 
total de un 76'9 por 100 de analfabetas por un 100'8 que no 
lo son. Es un 76'9 casi 80 el que hay necesidad de hacer 
desaparecer para con ello poder lograr poner a estos pue-
blos a la cabeza de la cultura patria. 
Son los Apéndices de este trabajo una expresión gráfi-
ca total de los pueblos que han sido objeto de nuestro es-
tudio; se han intercalado los unos entre los otros, según los 
datos obtenidos; sus cifras en nada se alteran, por eso no 
hacemos ninguna cita ya que siempre volveríamos a las 
anteriormente mencionadas. 
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ADVERTENCIA. Con el fin de no hacer repetición de 
datos hemos suprimido en la presente edición las gráficas 
por partidos y damos las gráficas generales por apéndices; 
sin embargo hemos creido oportuno publicar los índices 
correspondientes a esas gráficas que son los que a conti-
nuación se expresan: 
I 
PARTIDO DE BARCO DE A V I L A 
Hombres que saben leer y escribir 
1 Casas del Puerto de Tornavacas 947 
2 Navatejares 89'8 
3 Santiago de Aravalle 88'6 
4 Santa María de los Caballeros 88*1 
5 Barco de Avila 87'3 
6 Navamojada 84'5 
7 Neila de San Miguel. 84'2 
8 Los Narros 83'6 
9 Solana de Béjar 83'3 
10 San Bartolomé de Béjar 827 
11 Navamorisca 82'2 
12 Avellaneda 81'2 
13 Navamures 80'9 
14 Los Mazalinos 79'4 
15 Retuerta 79'1 
16 Umbrías 78'9 
17 Palacios de Becedas 777 
18 La Nava del Barco 76'0 
19 Junciana 75'8 
20 Aldehuela 757 
21 Gilgarcía 75'0 
22 San Lorenzo de Tormes 
23 Aliseda de Tormes 7 4 ' 8 
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24 Cabezas Altas 74'3 
25 La Carrera 72'1 
26 Gilbuena 69'6 
27 El Tremedal 68'5 
28 La Horcajada 68'1 
29 Vallehondo 67'2 
30 E l Collado 65'1 
31 Aldeanueva de Santa Cruz 63'2 
32 Becedas 62l5 
33 Navalguijo 62'5 
34 Los Llanos del Tormes 61'0 
35 Losar del Barco. 59'3 
36 Navalonguilla 57'8 
37 La Zarza 56'8 
38 Carrascalejo 54'4 
39 Medinilla. 527 
40 Los Cuartos 51'2 
41 Bohoyo , 50'0 
42 E l Barquillo 48*8 
43 Encinares 43'4 
44 Hermosillo , 40'0 
45 Cardedal 43'3 
46 Santa Lucía 34'5 
47 Lastra del Cano 32'5 
48 Los Guijuelos 30'0 
49 Riofraguas.... 29'4 
50 Navamediana 27'8 
51 Tormellas 24'4 
II 
Hombres que solo saben leer 
1 Tormellas 55'6 
2 Riofraguas • • 35'4 
3 Becedas 32'5 
4 Carrascalejo 26'8 
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5 Los Cuartos 26*1 
6 Encinares , 20'8 
7 Bohoyo 167 
8 Aldeanueva de Santa Cruz 14'6 
9 Los Llanos de Tormes 13'5 
10 La Horcajada 127 
11 Avellaneda 12'6 
12 Navalguijo , . 12'5 
13 Retuerta 12'5 
14 Los Guijuelos 12'0 
15 Mazalinos 12'0 
16 E l Collado 117 
17 La Zarza 117 
18 E l Tremedal 11'3 
19 Medinilla 10'3 
20 San Lorenzo de Tormes lO'O 
21 Solana de Béjar 8'4 
22 Lastra del Cano 8'0 
23 La Carrera 7*9 
24 Umbrías 7'6 
25 Navamediana 7'1 
26 Cardedal 5*6 
27 Losar del Barco 5*2 
28 Aliseda de Tormes 5'0 
29 Junciana 4'8 
30 E l Barquillo 47 
31 Barco de Avila • 4'2 
32 Santa Lucía 4'1 
33 La Nava del Ba rca . . . 4'0 
34 Cabezas Altas 3'6 
35 Santa María de los Caballeros 3'5 
36 Navalonguilla - 3*2 
37 Navatejares 3'1 
38 Santiago de Aravalle 2'4 
39 Navamures 2'3 
40 Aldehuela 2'1 
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41 Gilgarcía 17 
42 Ncila de San Miguel 1*5 
43 Casas del Puerto de Tornavacas 1*4 
44 Palacios de Becedas l'O 
45 Navamojada O'O 
46 Gilbuena O'O 
47 Navamorisca O'O 
48 Hermosillo - O'O 
49 San Bartolomé de Béjar O'O 
50 Vallehondo O'O 
51 Los Narros O'O 
III 
Hombres que no saben leer ni escribir 
1 Casas del Puerto de Tornavacas 3'9 
2 Becedas 5'0 
3 Avellaneda 6'2 
4 Navatejares 7'1 
5 Solana de Béjar 8'3 
6 Santa María de los Caballeros 8'4 
7 Retuerta . . . 8'4 
8 Barco de Avi la . . 8'5 
9 Mazalinos 8'6 
10 Santiago de Aravalle 9'0 
11 Umbrías 13'5 
12 Neila de San Miguel 14'3 
13 San Lorenzo de Tormes 15'0 
14 Navamojada 15'5 
15 Los Narros 16'4 
16 Navamures 16'8 
17 San Bartolomé de Béjar 17'3 
18 Navamorisca 17'8 
19 Carrascalejo 18'8 
20 LaHorcajada 19'2 
21 Junciana 19'4 
22 La Nava del Barco 20'0 
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23 Tormellas 20'0 
24 La Carrera 20'0 
25 Aliseda de Tormes 20'2 
26 E l Tremedal 20'2 
27 Palacios de Becedas 21*2 
28 Cabezas Altas. 22'1 
29 Aldeanueva de Santa Cruz 22'2 
30 Aldehuela 22'2 
31 Los Cuartos 227 
32 E l Collado 23'2 
33 Gilgarcía 23'3 
34 Navalguijo 25'0 
35 Los Llanos del Tormes 25'5 
36 Gilbuena 30'4 
37 La Zarza 31*5 
38 Vallehondo 32'8 
39 Bohoyo 33<3 
40 Riofraguas .' 35'2 
41 Losar del Barco 35'5 
42 Encinares 35'8 
43 Medinilla 37'0 
44 Navalongilla 39'0 
45 Barquillo '. 46'5 
46 Cardedal 51'8 
47 Los Guijuelos 58'0 
48 Lastra del Cano 59'5 
49 Hermosillo 60'0 
50 Santa Lucía 61'0 
51 Navamediana 65'1 
IV 
Mujeres que saben leer y escribir 
1 Casas del Puerto de Tornavacas 83'2 
2 Navamojada. 82'4 
3 Santa María de los Caballeros 80'3 
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4 Solana de Béjar 79'3 
5 San Bartolomé de Béjar 77*1 
6 Navalguijo 76'4 
7 Retuerta 73'5 
8 La Carrera 70*2 
9 Barco de Avila . 67'8 
10 Aldehuela . 67<1 
11 Navatejares 66'0 
12 La Nava del Barco 65'5 
13 La Horcajada 65'2 
14 Santiago de Aravalle 61'2 
15 Becedas 61'1 
16 Los Llanos de Tormes 60'0 
17 Navamures , 59'6 
18 Avellaneda 59'5 
19 Gilgarcía 58'6 
20 Umbrías . 53'4 
21 Palacios de Becedas 53'3 
22 San Lorenzo de Tormes 53*1 
23 Gilbuena . 52'4 
24 Navalonguilla 50'9 
25 Bohoyo 50'0 
26 Junciana 48'1 
27 Mazalinos 47'6 
28 Aldeanueva de Santa Cruz 45'8 
29 Los Narros 45*6 
30 Medinilla 45'3 
31 Neila de San Miguel 45'2 
32 Cabezas Altas 44'8 
33 Navamorisca 43'4 
34 Vallehondo 42i 
35 Carrascalejo 41'4 
36 La Zarza 40'9 
37 Aliseda de Tormes 387 
38 Losar del Barco 38'3 
39 Tormellas 32'6 
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40 Santa Lucía 31*0 
41 Cardedal 25'6 
42 Los Cuartos 25'0 
43 E l Collado 21'4 
44 Riofraguas 19'4 
45 Hcrmosillo 18'9 
46 Lastra del Cano 18'8 
47 Navamediana 16'2 
48 Los Guijuelos 14'5 
49 Encinares. 14'0 
50 E l Tremedal 10'6 
51 E l Barquillo : . . . 8'2 
V 
Mujeres que sólo saben leer 
1 Tormellas 55'2 
2 Aliseda de Tormes 45'1 
3 Carrascalejo 35'1 
4 Becedas 34'5 
5 Los Cuartos 23'2 
6 Bohoyo 22'3 
7 Avellaneda 20'9 
8 Retuerta 18'3 
9 Riofraguas : 16'8 
10 Aldeanueva de Santa Cruz 16'2 
11 Encinares 157 
12 La Zarza 157 
13 Cabezas Altas 14'4 
14 Los Llanos del Tormes 14'3 
15 E l Tremedal 14'1 
16 Medinilla 127 
17 San Lorenzo de Tormes 11'3 
18 Solana de Béjar • H ' l 
19 Umbrías 107 
20 Los Guijuelos 10'5 
21 La Nava del Barco 10'4 
22 El Collado 9'6 
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23 Navatejares 9'5 
24 La Carrera 9'2 
25 Junciana 9'2 
26 Santa María de los Caballeros 8'3 
27 Losar del Barco 8'2 
28 La Horcajada 7'2 
29 El Barquillo 67 
30 Cardedal 67 
31 Mazalinos 6'3 
32 Navalonguilla 6'2 
33 Navalguijo 5'8 
34 Navamediana 5'5 
35 Santa Lucía 4'3 
36 Santiago de Aravalle 4'2 
37 Gilgarcía 3'8 
38 Lastra del Cano 3'4 
39 Navamures 3'4 
40 Casas del Puerto de Tornavacas 3'3 
41 Neila de San Miguel 3'0 
42 Aldeuela 2'9 
43 Palacios de Becedas 2'6 
44 Barco de Avila 2'0 
45 Navamojada 0*0 
46 Gilbuena O'O 
47 Navamorisca 0*0 
48 Hermosillo O'O 
49 San Bartolomé de Béjar O'O 
50 Vallehondo O'O 
51 Los Narros , 0f0 
VI 
Mujeres que no saben leer ni escribir 
1 Becedas. 4' 4 
2 Casas del Puerto de Tornavacas 7'5 
3 Retuerta • ^ 
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4 Solana de Béjar 9'6 
5 Santa María de los Caballeros 11'4 
6 Tormellas 12'2 
7 Aliseda de Tormes 16'2 
8 Navamojada 17'6 
9 Navalguijo 18'8 
10 Avellaneda 19'6 
11 La Carrera 20'6 
12 San Bartolomé de Béjar 22'9 
13 Carrascalejo 23'8 
14 La Nava del Barco 24'1 
15 Navatejares 24'5 
16 Los Llanos de Tormes 257 
17 Bohoyo , 277 
18 Aldehuela 30'0 
19 Barco de Avila 30'2 
20 Santiago de Aravalle 34'6 
21 San Lorenzo de Tormes 35'6 
22 Umbrías 35'9 
23 Gilgarcía 37'6 
24 La Horcajada 37'8 
25 Aldeanueva de Santa Cruz 38'0 
26 Navamures 397 
27 Cabezas Altas 40<8 
28 Medinilla 42<0 
29 Junciana 427 
30 Navalonguilla 42'9 
31 La Zarza 43'4 
32 Palacios de Becedas 44*1 
33 Mazalinos 46'1 
34 Gilbuena 47'6 
35 Neila de San Miguel 51'8 
36 Los Cuartos 51*8 
37 Losar del Barco 53'5 
38 Los Narros 54'4 
39 . Navamorisca . ^l^ 
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40 Vallehondo 57'9 
41 Riofraguas 63'8 
42 Santa Lucía 647 
43 Cardedal 677 
44 E l Collado 69*0 
45 Encinares 70'3 
46 Los Guíjuelos 75'0 
47 E l Tremedal 75'3 
48 Lastra del Cano , 77'8 
49 Navamediana 78'3 
50 Hermosillo 81*1 
51 E l Barquillo 85'0 
VII 
Minos que saben leer y escribir. 
1 Navamojada ÍOO'O 
2 Los Narros 100*0 
3 Navamures ÍOO'O 
4 Palacios de Becedas 90'0 
5 Neila de San Miguel , 90'0 
6 Torradlas 88'8 
7 Gilgarcía 83'3 
8 Vallehondo 81*8 
9 San Bartolomé de Béjar 80'3 
10 Santiago de Aravalle 80'0 
11 Barquillo. 80'0 
12 Casas del Puerto de Tornavacas 78£0 
13 Lastra del Cano 78'0 
14 Aliseda de Tormes 777 
15 Hermosillo 777 
16 Carrascalejo 77'5 
17 Los Mazalinos 76'9 
18 Navatejares 75'0 
19 Junciana 74'2 
20 Solana de Béjar 74'2 
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21 Aldehuela 72'8 
22 Santa María de los Caballeros 727 
23 Barco de Avila 72'5 
24 Los Llanos del Tormes 72'2 
25 Gilbuena 70'0 
26 Becedas 69'8 
27 Umbrías 69'6 
28 La Carrera 68'6 
29 Aldeanueva de Santa Cruz 66'6 
30 Navalguijo 6&6 
31 Santa Lucía 66'6 
32 La Horcajada 64'2 
33 Medinilla 61'5 
34 Riofraguas 60'0 
35 San Lorenzo de Tormes 60'0 
36 E l Collado 60'0 
37 Navalonguilla 59'2 
38 Avellaneda 57'1 
39 Cardedal 55'5 
40 Losar del Barco 54'2 
41 Retuerta 53'3 
42 Los Cuartos 52'5 
43 Navamorisca 50'0 
44 E l Tremedal 50'0 
45 La Nava del Barco 39'3 
46 Bohoyo 35'8 
47 Los Guijuelos 357 
48 Encinares 347 
49 La Zarza 29'1 
50 Navamediana 25'0 
51 Cabezas Altas 25'0 
VIII 
Niños que sólo saben leer. 
1 B o h o y o . . . 6 4 < 3 
2 Los Guijuelos 
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3 El Tremedal 33<3 
4 Los Cuartos 32'5 
5 Cardedal 32'2 
6 Encinares 30'4 
7 Navalonguilla 29'6 
8 La Zarza 29'1 
9 Retuerta , 26'6 
10 Navamorisca 25'0 
11 Cabezas Altas 25'0 
12 Aldeanueva de Santa Cruz . . 23'8 
13 San Lorenzo de Tormes 20'0 
14 Los Llanos del Tormes 18'6 
15 Umbrías 18'1 
16 Avellaneda 17'2 
17 Losar del Barco 17'0 
18 Navalguijo 16'6 
19 La Carrera 157 
20 La Horcajada 157 
21 Medinilla 15'3 
22 Carrascalejo 15'2 
23 Navamediana 15'0 
24 Navatejares 15'0 
25 Santa Lucía 14'8 
26 Junciana 14'2 
27 Gilgarcía 13'3 
28 E l Collado 13'3 
29 Becedas 12'0 
30 Casas del Puerto de Tornavacas 12'0 
31 Barco de Avila 11'9 
32 Tormellas 11'2 
33 Aliseda de Tormes l l ' l 
34 Hermosillo l l ' l 
35 Aldehuela 10'4 
36 Santiago de Aravalle ÍO'O 
37 Santa María de los Caballeros 9'0 
38 Neila de San Miguel 7'0 
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39 Lastra del Cano 6'8 
40 La Nava del Barco 67 
41 Riofraguas 2'5 
42 Palacios de Becedas O'O 
43 Navamojada O'O 
44 Gilbuena O'O 
45 E l Barquillo O'O 
46 San Bartolomé de Béjar O'O 
47 Vallehondo O'O 
48 Solana de Béjar O'O 
49 Los Narros O'O 
50 Navamures O'O 
51 Mazalinos O'O 
IX 
Niños que no saben leer ni escribir 
1 Bohoyo O'O 
2 Navamojada O'O 
3 Los Narros O'O 
4 Tormellas O'O 
5 Navamures O'O 
6 Gilgarcía 3'4 
7 Neila de San Miguel 7'0 
8 Carrascalejo 7'3 
9 Los Llanos del Tormes 9'2 
10 Aldeanueva de Santa Cruz 9'6 
11 Palacios de Becedas ÍO'O 
12 Casas del Puerto de Tornavacas ÍO'O 
13 Santiago de Aravalle ÍO'O 
14 Aliseda de Tormes H'2 
15 Hermosillo H'2 
16 Navalongilla H'2 
17 Junciana ... H'7 
18 Cardedal 12'3 
19 Umbrías 12'3 
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20 Los Guijuelos 14'3 
21 Los Cuartos 15'0 
22 La Carrera 15'2 
23 Lastra del Cano 15'2 
24 Barco de Avila 15'6 
25 El Tremedal 167 
26 Navalguijo 16(8 
27 Becedas 18'2 
28 Vallehondo 18'2 
29 Santa María de los Caballeros 18'3 
30 Santa Lucía 18'6 
3-1 San Bartolomé de Béjar 18'9 
32 Barquillo 20'0 
33 Navatejares 20'0 
34 San Lorenzo de Tormes 20^ 0 
35 LaHorcajada 20'1 
36 Retuerta 20'1 
37 Mazalinos 23*1 
38 Medinilla 23'2 
39 Navamorisca . 25'0 
40 Avellaneda 257 
41 Solana de Béjar 25'8 
42 El Collado 267 
43 Losar del Barco 28'8 
44 Aldehuela 30'0 
45 Gilbuena 30'0 
46 Encinares 34*9 
47 Riofraguas 37'5 
48 La Zarza 41'8 
49 Cabezas Altas 50'0 
50 La Nava del Barco 54'0 
51 Navamediana 60'0 
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Niñas que saben leer y escribir. 
1 Navamojada ÍOO'O 
2 Santiago de Aravalle , ÍOO'O 
3 Navamures ÍOO'O 
4 Neila de San Miguel 90'0 
5 Tormellas 89'0 
6 Gilgarcía 88'3 
7 Hermosillo. . 857 
8 Mazalinos 857 
9 Lastra del Cano 82'6 
10 Aldehuela 80'4 
11 San Bartolomé de Béjar 80'3 
12 Casas del Puerto de Tornavacas 78'0 
13 Los Llanos del Tormes 76'6 
14 Palacios de Becedas 757 
15 Santa María de los Caballeros 75'0 
16 Santa Lucía 73'6 
17 Umbrías 73'5 
18 Gilbuena 7144 
19 Barco de Avila 71'2 
20 Carrascalejo 70Í 
21 Navatejares 69'5 
22 LaHorcajada 68'1 
23 Junciana 67'5 
24 Aliseda de Tormes 66'1 
25 La Carrera 64<5 
26 Aldeanueva de Santa Cruz 64'0 
27 Navamorisca 63'6 
28 Medinilla 60'8 
29 Navalguijo 60'0 
30 Los Narros 60'0 
31 Avellaneda 58'0 
32 Becedas 57'4 
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33 Vallehondo 57'2 
34 El Barquillo 57'1 
35 Losar del Barco 52'8 
36 Navalonguilla 517 
37 Los Guijuelos 50'0 
38 San Lorenzo de Tormes 50'0 
39 E l Collado 47'6 
40 Solana de Béjar 45'6 
41 Bohoyo . . 447 
42 Cardedal 42!8 
43 Encinares 42'3 
44 E l Tremedal 42'1 
45 La Nava del Barco 39'5 
46 Riofraguas : 38'4 
47 Retuerta 35'3 
48 Los Cuartos 32'2 
49 Navamedíana 31'8 
50 Cabezas Altas 21'4 
51 La Zarza 19'0 
XI 
Niñas que sólo saben leer 
1 Bohoyo 55'5 
2 Cabezas Altas 50'0 
3 Los Cuartos 48'3 
4 Retuerta 47'0 
5 Los Narros 40'0 
6 Navalonguilla 357 
7 La Zarza 33'3 
8 Solana de Béjar 30'4 
9 Navamorisca , 27'2 
10 Encinares 26'9 
11 San Lorenzo de Tormes 26'9 
12 Aldeanueva de Santa Cruz 23'0 
13 Riofraguas 23'0 
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14 Carrascalejo 22'9 
15 Becedas 21*8 
16 Cardedal 21*4 
17 E l Tremedal 21'0 
18 Losar del Barco 207 
19 Lastra del Cano 17<4 
20 Navatejares 17'3 
21 Santa María de los Caballeros 16'6 
22 La Carrera 16'6 
23 Junciana 16'2 
24 Medínilla 15'9 
25 Aliseda de Tormes 14'5 
26 Hermosillo 14'3 
27 Umbrías 14'1 
28 Aldehuela 13'0 
29 Avellaneda 12'9 
30 Barco de Avila 12'4 
31 Casas del Puerto de Tornavacas 12'0 
32 Tormellas ../..: 11'0 
33 La Horcajada 10,6 
34 Santa Lucía 10'5 
35 Los Guijuelos 10<0 
36 Los Llanos del Tormes ÍO'O 
37 Navalguijo. ÍO'O 
38 Navamediana 9'9 
39 La Nava del Barco 9'3 
40 Gilgarcía 5'8 
41 Neila de San Miguel 5*0 
42 E l Collado 4'8 
43 Palacios de Becedas ¿ O'O 
44 Navamojada. • O'O 
45 Santiago de Aravalle O'O 
46 Gilbuena ••• O'O 
47 Barquillo O'O 
48 San Bartolomé de Béjar O'O 
49 Vallehondo. °'0 
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50 Navamures , O'O 
51 Mazalinos O'O 
XII 
Miñas que no saben leer ni escribir 
1 Bohoyo O'O 
2 Navamojada O'O 
3 Santiago de Aravalle O'O 
4 Hermosíllo O'O 
5 Lastra del Cano O'O 
6 Los Narros O'O 
7 Tormellas O'O 
8 Navamures O'O 
9 Neila de San Miguel 5'0 
10 Gilgarcía 5'9 
11 Aldehuela 6'6 
12 Santa María de los Caballeros 8'4 
13 Carrascalejo 7'0 
14 Navamorisca 9'8 
15 Casas del Puerto de Tornavacas ÍO'O 
16 Umbrías. . 12'4 
17 Navalonguilla 12'6 
18 Aldeanueva de Santa Cruz 13'0 
19 Navatejares 13'2 
20 Los Llanos del Tormes 13'4 
21 Mazalinos 14'3 
22 Santa Lucía 15'9 
23 Junciana 16'3 
24 Barco de Avila 16'4 
25 Retuerta 177 
26 La Carrera 19'1 
27 Aliseda de Tormes 19'4 
28 Los Cuartos. , 19'5 
29 San Bartolomé de Béjar 19'7 
30 Becedas 20'8 
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31 La Horcajada . 21'3 
32 San Lorenzo de Tormes 23'1 
33 Medinilla 23'3 
34 Solana de Béjar 24'0 
35 Palacios de Becedas 24'3 
36 Losar del Barco 26'5 
37 Gilbuena 28<6 
38 Cabezas Altas 28'6 
39 Avellaneda 29*1 
40 Navalguijo '.'.. 30'0 
41 Encinares 30'8 
42 Cardedal 35<8 
43 E l Tremedal 36<9 
44 Riofraguas 38¿'6 
45 Los Guijuelos 40'0 
46 Vallehondo.... 42'8 
47 Barquillo 42'9 
48 E l Collado 47*6 
49 La Zarza 477 
,50 La Nava del Barco 50<2 
51 Navamediana 58'3 
XIII 
Hombres que saben leer y escribir 
1 Hoyos de Miguel Muñoz 96*6 
2 Villanueva del Campillo 91'4 
3 Garganta del Villar 90'9 
4 Navahermosa 90'0 
5 Villafranca de la Sierra 89'6 
6 Casas de Sebastian Pérez 89'2 
7 Zapardiel de la Ribera 89'0 
8 Hoyos del Espino 8 8 ' 9 
9 Navarredonda de la Sierra 88'8 
10 Horcajo de la Ribera 
11 Santa María del Berrocal 
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12 San Bartolomé de Corneja 87'0 
13 Narríllos del Álamo 86'3 
14 Pradosegar 85'2 
15 La Herguijuela 85'0 
16 San Miguel de Serrezuela 84'3 
17 Villar de Corneja 84'2 
18 Navalmahillo 84<0 
19 Navadijos 82(4 
20 Palacios de Corneja 81'5 
21 Casas del Puerto de Villatoro 81 '2 
22 Hoyorredondo 80*5 
23 Navasequilla 80'0 
24 Mercadillo 80'0 
25 Carpió Medianero 79'9 
26 Pajarejos 78'1 
27 Navaescurial 76'5 
28 Malpartida de Corneja 76'3 
29 Diego Alvaro 75'0 
30 E l Mirón 74'5 
31 Valdemolinos 74'3 
32 Hoyos del Collado.. 73'5 
33 Navalsauz 72'8 
34 San Miguel de Corneja 72'3 
35 La Lastra 71'4 
36 Martinez 70<2 
37 Cepeda de la Mora 68'1 
38 Navacepedilla de Corneja 66'6 
39 Santiago del Collado 66'6 
40 Ortigosa de Tormes 66'4 
41 Vadillo de la Sierra 66'3 
42 Cabezas de Bonilla . 66'2 
43 Tortoles 65'9 
44 Zapardiel la Cañada 64'5 
45 San Bartolomé de Tormes 63'5 
46 Bonilla de la Sierra 63'3 
47 Mesegar de Corneja 63'3 
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48 Garganta de los Hornos 61'5 
49 Villatoro 58'9 
50 Navalperal de Tormes • 56'8 
51 San Martín del Pimpollar 537 
52 Piedrahita 52'4 
53 E l Soto 52*1 
54 San Martín de la Vega 51'2 
55 Casillas de Chicapierna 47'5 
56 Cañada Pesquera 41'9 
57 La Angostura 41'6 
58 Navacepeda de Tormes 38'6 
59 Arevalillo 35<1 
60 Becedillas 28'0 
61 Aldealabad del Mirón 24'3 
62 Collado del Mirón 227 
XIV 
Hombres que solo saben leer. 
1 San Martín de la Vega 41'2 
2 E l Soto 36*2 
3 La Angostura 33'3 
4 Villatoro 32'3 
5 Collado del Mirón 31'6 
6 Becedillas 31<2 
7 Navacepeda de Tormes 24'4 
8 Cañada Pesquera 24'1 
9 Aldealabad del Mirón 21'9 
10 Bonilla de la Sierra... 20'0 
11 Pl Mirón 15'8 
12 Garganta de los Hornos 15'3 
13 Navalperal de Tormes 15'2 
14 Cepeda la Mora 13*6 
15 La Lastra.. 10'6 
16 Diego Alvaro 1 0 ' ° 
17 Mercadillo ^'0 
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18 San Martín del Pimpollar 97 
19 Santiago del Collado 9'2 
20 Zapardiel de la Cañada 9'0 
21 Carpió Medianero 8'6 
22 Arevalillo 77 
23 Valdemolinos 7'6 
24 Martinez 7*5 
25 Hoyos del Collado 7'3 
26 Piedrahita 7'0 
27 La Herguijuela 7'0 
28 Tortoles 6'8 
29 Zapardiel de la Ribera .. 6'8 
30 Navasequí l la 6'6 
31 Mesegar de Corneja 6'3 
32 Pajarejos 6'2 
33 Cabezas de Bonil la 6'2 
34 Malpartida de Corneja 4'6 
35 Navadijos 4'6 
36 Palacios de Corneja 4*5 
37 Villanueva del Campillo 4'4 
38 Navaescurial 3'8 
39 San Miguel de Corneja 3'8 
40 Horcajo de la Ribera 3'6 
41 Casillas de Chicapierna 3'5 
42 Navalmahil lo 3'4 
43 Pradosegar 2'9 
44 San Miguel de Serrezuela 27 
45 Hoyos del Espino . 1*4 
46 Narr i l los del Álamo 1'4 
47 Casas del Puerto de Villatoro O'O 
48 Garganta del Vi l la r O'O 
49 Hoyorredondo O'O 
50 Hoyos de Miguel Muñoz O'O 
51 Navacepedilla de Corneja O'O 
52 Ortigosa de Tormes O'O 
53 Navarredonda de la Sierra O'O 
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54 Casas de Sebastián Pérez O'O 
55 San Bartolomé de Corneja O'O 
56 San Bartolomé de Tormes O'O 
57 Navalsauz O'O 
58 Santa María del Berrocal O'O 
59 Vadíllo de la Sierra 0'9 
60 Navahermosa O'O 
61 Villafranca de la Sierra O'O 
62 Villar de Corneja O'O 
X V 
Hombres que no saben leer ni escribir. 
1 Hoyos de Miguel Muñoz 3'4 
2 Villanueva del Campillo 4'2 
3 Zapardiel de la Ribera 4'2 
4 San Martin de la Vega 7'6 
5 La Herguijuela 8'0 
6 Víllatoro , . ... 8'8 
7 Horcajo de la Ribera 8'9 
8 Garganta del Villar 9'1 
9 Hoyos del Espino 9'7 
10 El Mirón 97 
11 Mercadillo ÍO'O 
12 Navahermosa ÍO'O 
13 Villafranca de la Sierra 10'4 
14 Casas de Sebastián Pérez 10'8 
15 Navarredonda de la Sierra 11 '2 
16 Carpió Medianero 11'5 
17 El Soto 117 
18 Pradosegar 11'9 
19 Narrillol del Álamo 12'3 
20 Santa María del Berrocal 12'5 
21 Navalmahülo 12'6 
22 Navadijos 13'0 
23 San Bartolomé de Corneja 13'0 
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24 Navasequilla 13'4 
25 Palacios de Corneja 14'0 
26 Diego Alvaro 15'0 
27 Pajarejos 157 
28 Villar de Corneja 15'8 
29 Bonilla de la Sierra 167 
30 San Miguel de Serrezuela 17'0 
31 La Lastra 18'0 
32 Valdemolinos 18'1 
33 Cepeda la Mora 18'3 
34 Casas del Puerto de Villatoro 18'8 
35 Malpartida de Corneja 19'1 
36 Hoyos del Collado...- 19'2 
37 Hoyorredondo 19'5 
38 Navaescurial 197 
39 Martinez 22'3 
40 Garganta de los Hornos 23'2 
41 San Miguel de Corneja 23'9 
42 Santiago del Collado , 24'2 
43 La Angostura 25'1 
44 Navalsauz 27'2 
45 Tortoles 27'3 
46 Navalperal de Tormes 28'0 
47 Cabezas de Bonilla. 28'5 
48 Mesegar de Corneja 30'4 
49 Vadillo de la Sierra 33'3 
50 Navacepedilla de Corneja 33'4 
51 Ortigosa de Tormes 33'6 
52 Cañada Pesquera 34'0 
53 Zapardiel de la Cañada 34'9 
54 San Bartolomé de Tormes. 36'5 
55 San Martín del Pimpollar 36'6 
56 Navacepeda de Tormes 37'6 
57 Piedrahita 40'6 
58 Collado del Mirón 457 
59 Casillas de Chicapierna 49'0 
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60 Aldealabad del Mirón 53<8 
61 Arevalíllo 57<2 
62 Becedillas 59<2 
• XVI 
Mujeres que saben leer y escribir. 
1 Casas de Sebastián Pérez 88'0 
2 La Herguijuela 87'3 
3 Zapardiel de la Ribera 82'5 
4 Navadíjos 81'8 
5 Villafranca de la Sierra 76'0 
6 Navarredonda de la Sierra 74'4 
7 Malpartida de Corneja 73'8 
8 Bonilla de la Sierra 70'6 
9 San Miguel de Serrezuela 70'5 
10 Navahermosa 69'6 
11 Casas del Puerto de Villatoro 68'5 
12 Villanueva del Campillo 6Sl5 
13 Hoyos de Miguel Muñoz 68'0 
14 Villar de Corneja 67'5 
15 Hoyos del Espino 67'2 
16 San Miguel de Corneja 67*0 
17 Santa María del Berrocal 66'6 
18 Cepeda la Mora 657 
19 Garganta de los Hornos 64'8 
20 E l Mirón ; 63'3 
21 Pajarejos 63'2 
22 Diego Alvaro 617 
23 Hoyos del Collado 60'2 
24 Garganta del Villar , 60'0 
25 Hoyorredondo 60,0 
26 Navalmahillo 6 0 ' ° 
27 Zapardiel de la Cañada 59'6 
28 Palacios de Corneja 58'9 
29 Navaescuríal 58'2 
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30 Santiago del Collado 57'5 
31 Martínez 57'2 
32 Carpió Medianero 56'5 
33 La Lastra 55'5 
34 Narrillos del Álamo '. 55<0 
35 Navalsauz 54'2 
36 Mesegar de Corneja 53'8 
37 San Bartolomé de Corneja 527 
38 Navalperal de Tormes 50'0 
39 Pradosegar 48'4 
40 Villatoro 46'3 
41 Mercadillo 44'4 
42 Valdemolinos 43í7 
43 Horcajo de la Ribera 43'6 
44 E l Soto 42¿1 
45 Navasequilla 39'1 
46 Vadillo de la Sierra ' 36'5 
47 Navacepeda de Tormes 35'5 
48 Cañada Pesquera 35'5 
49 Tortoles 35'0 
50 La Angostura . 34'6 
51 Navacepedilla de Corneja • ' 34'1 
52 San Martín de la Vega 34'1 
53 Cabezas de Bonilla 33'3 
54 Ortigosa de Tormes , 33'3 
55 San Martin del Pimpollar 30*4 
56 Piedrahita 29'8 
57 Aldealabad del Mirón , . . . . 25'8 
58 Casillas de Chicapierna 20'5 
59 Becedillas 18'5 
60 Collado del Mirón 18'4 
61 San Bartolmé de Tormes 18'3 
62 Aievalillo 10*2 
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XVII 
Mujeres que sólo saben leer 
1 Víllatoro 457 
2 San Martín de la Vega 35'2 
3 La Angostura 28*0 
4 Collado del Mirón 23'0 
5 Becedillas 22'2 
6 Mercadillo 22'2 
7 E l Soto 21'8 
8 Aldealabad del Mirón 20*6 
9 Navacepeda de Tormes 19*6 
10 Villanueva del Campillo 19'6 
11 Navalperal de Tormes 19'5 
12 E l Mirón 19'0 
13 Garganta de los Hornos.. 17'5 
14 Piedrahiía 167 
15 Bonilla de la Sierra... > 16'1 
16 Martinez 16'1 
17 San Bartolomé de Tormes 15'6 
18 San Martín del Pimpollar 14'8 
19 Pajarejos 147 
20 Zapardiel de la Ribera 137 
21 Hoyos del Collado...- 13'5 
22 Carpió Medianero 13'0 
23 Cañada Pesquera. 127 
24 Valdemolinos 12*5 
25 Diego Alvaro 12*3 
26 Casas del Puerto de Villatoro 12*2 
27 Tortoles 12*2 
28 Mesegar de Corneja 
29 Hoyos del Espino H'2 
30 Navasequilla 10'1 
31 Herguijuela 97 
32 Santiago del Collado 9*0 
- 44 — 
33 Cepeda la Mora 8'9 
34 Palacios de Corneja 7'5 
35 Casillas de Chicapierna 7'3 
36 La Lastra - 7*1 
37 Horcajo de la Ribera 6'8 
38 Arevalillo¡ 67 
39 Navalmahillo 6'6 
40 San Miguel de Serrezuela 6'5 
41 Navadijos 6'3 
42 Malpartida de Corneja 57 
43 Zapardiel de la Cañada 4*9 
44 Navaescurial 4'8 
45 Pradosegar 4'5 
46 San Miguel de Corneja 3'0 
47 Cabezas de Bonilla 2'6 
48 Ortigosa de Tormes 2'4 
49 Narrillos del Álamo 2'3 
50 Garganta del Villar O'O 
51 Hoyorredondo O'O 
52 Hoyos de Miguel Muñoz O'O 
53 Navacepedilla de Corneja O'O 
54 Navarredonda de la Sierra O'O 
55 Casas de Sebastián Pérez O'O 
56 San Bartolomé de Corneja O'O 
57 Navalsauz O'O 
58 Santa Maria del Berrocal O'O 
59 Navahermosa O'O 
60 Vadillo de la Sierra O'O 
61 Villafranca de la Sierra O'O 
62 Villar de Corneja O'O 
XVIII 
Mujeres que no saben leer ni escribir. 
1 La Herguijuela 3'0 
2 Zapardiel de la Ribera 3'8 
3 Villatoro 8'0 
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4 Navadijos H<9 
5 Villanueva del Campillo H<9 
6 Casas de Sebastian Pérez 12'0 
7 Bonilla de la Sierra 13<3 
8 E l Mirón i7<ó 
9 Garganta de los Hornos 17'9 
10 Casas del Puerto de Villatoro 19'3 
11 Malpartida de Corneja 20'5 
12 Hoyos del Espino 21*6 
13 Pajarejos 22'1 
14 San Miguel de Serrezuela 23'0 
15 Villafranca de la Sierra 24'o 
16 Cepeda de la Mora 25'4 
17 Navarredonda de la Sierra 25'6 
18 Diego Alvaro 26'0 
19 Hoyos del Collado 26'3 
20 Martínez 267 
21 San Miguel de Corneja 30'0 
22 Navahermosa 30'4 
23 Carpió Medianero 30'5 
24 Navalperal de Tormes 30'5 
25 San Martín de la Vega 307 
26 Hoyos de Miguel Muñoz 32'0 
27 Villar de Corneja • 32'5 
28 Mercadillo 33'4 
29 Santa María del Berrocal 33'4 
30 Navalmahíllo 33'4 
31 Santiago del Collado 33'5 
32 Palacios de Corneja 33'6 
33 Mesegar de Corneja 34'3 
34 Zapardiel la Cañada 35'5 
35 E l Soto 36<1 
36 Navaescurial 37'0 
37 La Lastra , 37|4 
38 La Angostura 37'4 
39 Garganta del Villar 40'0 
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40 Hoyorredondo 40'0 
41 Narrillos del Álamo 427 
42 Valdemolinos 43'8 
43 Navacepeda de Tormes 44*9 
44 Navalsauz 45'8 
45 Pradosegar 47'1 
46 San Bartolomé de Corneja 47'3 
47 Horcajo de la Ribera 49'6 
48 Navasequilla 50'0 
49 Cañada Pesquera 51'8 
50 Tortoles 52'8 
51 Piedrahita 53'5 
52 Aldealabad del Mirón , 53*6 
53 San Martín del Pimpollar 54'9 
54 Collado del Mirón 58*6 
55 Becedillas 59'3 
56 Vadillo de la Sierra 63'5 
57 Cabezas de Bonilla 64'1 
58 Ortigosa de Tormes 64'3 
59 Navacepedilla de Corneja - 65,9 
60 San Bartolomé de Tormes 66'1 
61 Casillas de Chicapierna 72'2 
62 Arevalillo 83(1 
X I X 
Niños que saben leer y escribir 
1 E l Soto lOO'OO 
2 Palacios de Corneja 947 
3 Cabezas de Bonilla 89'4 
4 Cepeda la Mora 857 
5 Villafranca de la Sierra 857 
6 Martinez 83'3 
7 Hoyos del Espino 82'9 
8 Casas de Sebastián Pérez 82'2 
9 Mercadillo 80'0 
_ 47 -
10 Villanueva del Campillo 80'0 
11 San Martin de la Vega 79'1 
12 Hoyorredondo 76'1 
13 San Miguel de Serrezuela 75'9 
14 Navadijos 73'6 
15 Villar de Corneja 73'3 
16 Diego Alvaro 727 
17 Garganta de los Hornos 727 
18 Navaescurial 727 
19 Malpartida de Corneja 72'2 
20 Cañada Pesquera 71'4 
21 Navalperal de Tormes 707 
22 Navasequílla 68'4 
23 Zapardiel de la Ribera 68'0 
24 Santa María del Berrocal 67'5 
25 Casillas de Chicapierna 66'6 
26 Vadillo de la Sierra 64'1 
27 Narrillos del Álamo , 62'5 
28 Hoyos del Collado 62*1 
29 La Lastra - 61'5 
30 Ortigosa de Tormes 60'8 
31 Horcajo de la Ribera 60'4 
32 Navacepedilla de Corneja 60'0 
33 Víllatoro , . . . 60'0 
34 Navahermosa 58'8 
35 Bonilla de la Sierra 57*1 
36 Hoyos de Miguel Muñoz 57'1 
37 Valdemolinos 57*1 
38 Arevalillo 55'8 
39 La Herguijuela • • • 55*5 
40 Casas del Puerto de Villatoro 52'6 
41 Zapardiel de la Cañada 52*1 
42 La Angostura 487 
43 Piedrahita 48'2 
44 Navalmahillo •'•••• 48*1 
45 Pradosegar 47'9 
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46 Collado del Mirón 46'6 
47 Navalsauz 46*1 
48 Santiago del Collado 46'1 
49 San Miguel de Corneja 41'0 
50 Garganta del Villar 40'0 
51 Aldealabad del Mirón 39'1 
52 Tortoles 36*1 
53 San Bartolomé de Corneja , 35'2 
54 Navarredonda de la Sierra . . . 34'9 
55 Navacepeda de Tormes 33'5 
56 Pajarejos 33'3 
57 Mesegar de Corneja 33'3 
58 E l Mirón 28*9 
59 Carpió Medianero 14'2 
60 San Bartolomé de Tormes. l l ' l 
61 San Martín del Pimpollar 10*9 
62 Becedillas ' . . . 9'3 
X X 
Niños que sólo saben leer 
1 Carpió Medianero 51*4 
2 San Bartolomé de Corneja 47'0 
3 Pajarejos 41'6 
4 Collado del Mirón 40'0 
5 San Miguel de Corneja 38'0 
6 Aldealabad del Mirón 347 
7 Arevalillo 33'3 
8 Mesegar de Corneja . . : 33'3 
9 San Bartolomé de Tormes 33'3 
10 Tortoles 297 
11 Navahermosa 29'4 
12 Bonilla de la Sierra 28'8 
13 Cañada Pesquera , 28'6 
14 Valdemolinos . 28'5 
15 Garganta del Villar 28'0 
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16 Herguijuela 27'5 
17 Pradosegar #\. 25'0 
18 Angostura 24'3 
19 Horcajo de la Ribera 23'2 
20 E l Mirón 23'1 
21 Navalsauz 23<0 
22 La Lastra 23'0 
23 Zapardiel de la Ribera 21'2 
24 Casas del Puerto de Villatoro 21'0 
25 San Martín del Pimpollar. . . . , . . 20'1 
26 Navalperal de Tormes ';.'. 19*5 
27 Mavalmahillo 17<ó 
28 Becedillas 16<9 
29 Mercadillo 16£0 
30 Navasequílla 157 
31 Navadijos 167 
32 Santiago del Collado 15'3 
33 Narrillos del Álamo 14*5 
34 Hoyos de Miguel Muñoz 14'2 
35 Diego Alvaro 13'6 
36 Santa María del Berrocal 13'4 
37 Villar de Corneja 13*3 
38 Piedrahita 12'3 
39 Villanueva del Campillo 12'2 
40 Zapardiel de la Cañada 12'2 
41 Hoyos del' Collado 12'1 
42 San Miguel de Serrezuela 11'9 
43 Casas de Sebastián Pérez 11'8 
44 Martínez ÍO'O 
45 Garganta de los ¡Hornos . . . . , 9'9 
46 Navaescuríal 9*0 
47 Cepeda la Mora , , S'5 
48 Cabezas de Bonilla. • 5'3 
49 Polacios de Corneja 5'3 
50 Malpartida de Corneja • 5'0 
51 Hoyos del Espino 4'8 
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52 Villatoro 1'5 
53 Casillas de Chicapierna O'O 
54 Hoyorredondo O'O 
55 Navacepeda de Tormes O'O 
56 Navacepedilla de Corneja O'O 
57 Navarredonda de la Sierra O'O 
58 Ortigosa de Tormes O'O 
59 E l Soto O'O 
60 San Martín de la Vega O'O 
61 Vadillo de la Sierra O'O 
62 Villafranca de la Sierra O'O 
XXI 
Niños que no saben leer ni escribir. 
1 Cañada Pesquera O'O 
2 Casas de Sebastian Pérez O'O 
3 E l Soto O'O 
4 Palacios de Corneja O'O 
5 Mercadillo 4'0 
6 Cepeda la Mora . 5'8 
7 Martinez 67 
8 Villanueva del Campillo 7'8 
9 Villatoro 8'0 
10 Navalperal de Tormes 9'8 
11 Navadijos . . . : . . . . 107 
12 Zapardiel de la Ribera 10'8 
13 Arevalillo 10'9 
14 Navahermosa 11'8 
15 San Miguel de Serrezuela 12'2 
16 Hoyos del Espino 12'3 
17 Collado del Mirón 13'4 
18 Villar de Corneja 13'4 
19 Diego Alvaro 137 
20 Villafranca de la Sierra 14'3 
21 Valdemolinos 14'4 
22 La Lastra , • 15*5 
23 Navasequilla 15'9 
24 Horcajo de la Ribera 16'4 
25 Herguijuela 17'0 
26 San Bartolomé de Corneja 17'8 
27 Navaescurial 18'3 
28 Santa María del Berrocal 19'1 
29 Bonilla de la Sierra . 20*1 
30 Garganta de los Hornos 20'3 
31 San Miguel de Corneja 20*6 
32 San Martín de la Vega 20'9 
33 Malpartida de Corneja 22'8 
34 Narríllos del Álamo 23'0 
35 Hoyorredondo 23'9 
36 Pajarejos . 25*1 
37 Hoyos del Collado 25*8 
38 Aldealabad del Mirón. 26'2 
39 Casas del Puerto de Villatoro 26'4 
40 Angostura 27,0 
41 Pradosegar 27'1 
42 Hoyos de Miguel Muñoz 287 
43 Navalsauz 30*9 
44 Garganta del V i l l a r . . . . . 32*0 
45 Zapardíel de la Cañada 327 
46 Casillas de Chicapierna 33'4 
47 Mesegar de Corneja 33'4 
48 Tortoles 34<2 
49 Navalmahillo 34'3 
50 Carpió Medianero 34'4 
51 Santiago del Collado 38'6 
52 Ortigosa de Tormes 39'2 
53 Piedrahita 39'5 
54 Navacepedilla de Corneja 40'0 
55 E l Mirón 48'0 
56 San Bartolomé de Tormes 55'6 
57 Vadillo de la Sierra 63'5 
— 52 — 
58 Cabezas de Bonilla Ó4'l 
59 Navarredonda de la Sierra 65'1 
60 Navacepeda de Tormes 65'5 
61 San Martín del Pimpollar 69'0 
62 Becedillas 73'8 
XXII 
Niñas que saben leer y escribir. 
1 E l Soto ÍQO'O 
2 Vadillo de la Sierra 92*0 
3 Cepeda de la-Mora 89'2 
4 Villanueva del Campillo 87'3 
5 Casas de Sebastián Pérez 81'8 
6 Hoyos del Espino 76*9 
7 San Miguel de Serrezuela. 767 
8 Casillas de Chicapierna 75'0 
9 Martinez 73'6 
10 San Martín de la Vega 73'6 
11 Ortigosa de Tormes 73'3 
12 Navahermosa 73'3 
13 Navacepedílla de Corneja 72'6 
14 Diego Alvaro 707 
15 San Miguel de Corneja 69'4 
16 Villar de Corneja 69'2 
17 Palacios de Corneja . . 69'0 
18 Villafranca de la Sierra 68'2 
19 Hoyorredondo 68'1 
20 Santa María del Berrocal 67'5 
21 Hoyos del Collado 66'6 
22 Mercadillo 66'6 
23 La Lastra . . . .' 66l6 
24 Casas del Puerto de Villatoro 6&6 
25 Malpartida de Corneja . . . . 657 
26 Cabezas de Bonilla 64'2 
27 Zapardiel de la Pubara 627 
— 55 — 
28 Navalperal de Tormes 61'3 
29 Navaescurial 607 
30 Cañada Pesquera 60'0 
31 Pajarejos 58'8 
32 Zapardiel de la Cañada , 58'2 
33 Bonilla de la Sierra . . . 57'5 
34 Garganta de los Hornos . . . 57'1 
35 Aldealabad del Mirón .,.. 55<5 
36 Navadijos. 55'0 
37 Horcajo de la Ribera . . .. , . . . . , . 54'5 
38 Valdemolinos ; . 53'8 
39 Herguijuela , . 53'8 
40 Santiago del Collado , 52'3 
41 Narrillos del Álamo . . .. . . . . . . . 51*5 
42 Garganta del Villar 50*0 
43 Navalmahillo . . . . . 47<ó 
44 Angostura... . . . . . . . . 45'4 
45 Navasequilla , 45'0 
46 Arevalillo . . . . . . ., . . 447 
47 Navacepeda de Tormes . 40:9 
48 Mesegar de Corneja .-.. 'í 40'0 
49 Navalsauz., 40'0 
50 Navarredonda de la Sierra . . : 39'2 
51 San Bartolomé de Corneja . 38'0 
52 Eradosegar 37'8 
53 Tortoles ; . . . . . 36'8 
54 Piedrahita 33'9 
55 E l Mirón ,, 33'3 
56 Villatoro.. « •; 32'2 
57 Collado del Mirón 30'0 
58 San Bartolomé de Tormes . i.'. 28'5 
59 Hoyos de Miguel Muñoz . . 25'0 
60 San Martin del Pimpollar . 14*1 
61 Carpió Medianero - • • 1- ' ^ ' 3 
62 Becedillas .." • 6'8 
XXIII 
Niñas que sólo saben leer 
1 Collado del Mirón 50'0 
2 San Bartolomé de Corneja 47*9 
3 Carpió Medianero 42'2 
4 Cañada Pesquera 40'0 
5 Hoyos de Miguel Muñoz 37'5 
6 Cabezas de Bonilla 35'8 
7 Navalsauz 33'3 
8 Palacios de Corneja 30'2 
9 Tortoles 28'9 
10 Aldealabad del Mirón 25'8 
11 Garganta del Villar 25'0 
12 Navasequílla 25'0 
13 La Angostura 24'3 
14 Horcajo de la Ribera 24'2 
15 Pajarejos 23'4 
16 Valdemolinos 23'0 
17 Villar de Corneja 23'0 
18 Navalperal de Tormes 227 
19 Pradosegar 21'6 
20 Arevalillo 21'2 
21 Bonilla de la Sierra 21*1 
22 Zapardiel de la Ribera 20'9 
23 E l Mirón 20'3 
24 Mesegar de Corneja . . : 20'0 
25 Mercadillo 20'0 
26 Navadijos 20'0 
27 La Herguijuela. . 19'2 
28 Garganta de los Hornos 19'1 
29 Diego Alvaro •. 18*8 
30 Zapardiel de la Cañada 18*8 
31 Casas de Sebastián Pérez 18'2 
32 Narrillos del Álamo 18*1 
33 San Martín del Pimpollar 17*7 
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34 Santa María del Berrocal , , 15*0 
35 Santiago del Collado 14<2 
36 La Lastra 14*2 
37 San Miguel de Corneja \yg 
38 San Miguel de Serrezuela 137 
39 Navahermosa 13<3 
40 Piedrahita 12*5 
41 Becedillas 12'0 
42 Hoyos del Espino 10'2 
43 Navalmahil lo 9'5 
44 Martínez 87 
45 Hoyos del Collado 8*3 
46 Malpartida de Corneja 7'9 
47 Cepeda la M o r a 7'1 
48 San Bar to lomé de Tormes 7*1 
49 Navaescurial 7'0 
50 Ortigosa de Tormes . . . . . . . 6'6 
51 Casas del Puerto de Villatoro 6'6 
52 Villanueva del Campillo 4'2 
53 Casillas de Chicapierna O'O 
54 Hoyorredondo O'O 
55 Navacepeda de Tormes >. O'O 
56 Navacepedilla de Corneja J^f^^kT ®'® 
57 Navarredonda de la Sierra m¿.. % &\- O'O 
58 El Soto Y Í j - j l ° ' 0 
59 San Martín de la Vega ^*¿¿J¡^ °'° 
60 Vadil lo de la Sierra -...T^ff:.. O'O 
61 Villafranca de la Sierra O'O 
62 Villatoro O'O 
X X I V 
Niñas que no saben leer ni escribir 
1 Cabezas de Bonil la 
2 Cañada Pesquera 
3 Casas de Sebastián Pérez °'° 
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4 E l Soto O'O 
5 Palacios de Corneja O'O 
6 Cepeda la Mora 37 
7 Navacepedilla de Corneja 7,4 
8 Villar de Corneja 7'8 
9 Vadillo de la Sierra • • • • 8'0 
10 Villanueva del Campillo '. 8'5 
11 San Miguel de Serrezuela. 9'6 
12 Diego Alvaro 10'5 
13 Hoyos del Espino 12'9 
14 Mercadillo 13*4 
15 Navahermosa 13*4 
16 San Bartolomé de Corneja 14'1 
17 Navalperal de Tormes . . . . . . . 16'0 
18 Zapardiel de la Ribera 16'4 
19 San Miguel de Corneja 167 
20 Santa María del Berrocal 17'5 
21 Martinez ••••••• 177 
22 Pajarejos 17'8 
23 Aldealabad del Mirón. 187 
24 La Lastra 19'2 
25 Collado del Mirón 20'0 
26 Ortigosa de Tormes . . . . .'".. , 20'1 
27 Horcajo de la Ribera 21'3 
28 Bonilla de la Sierra , 21'4 
29 Zapardíel de la Cañada 23'0 
30 Valdemolinos 23'2 
31 Garganta de los Hornos 23'8 
32 Casillas de Chicapierna 25'0 
33 Garganta del Villar 25'0 
34 Navadijos... 25'0 
35 Hoyos del Collado.. .- 25'1 
36 San Martín de la Vega 26'3 
37 Malpartída de Corn eja 26'4 
38 Navalsauz 267 
39 Casas del Puerto de Villatoro 26'8 
- 57 — 
40 Herguíjuela ,, 27'0 
41 Navasequilla 30<o 
42 La Angostura t 30*3 
43 Narrillos del Álamo , 39*4 
44 Villafranca de la Sierra 31 <8 
45 Hoyorredondo 3^9 
46 Navaescurial 32'3 
47 Santiago del Collado 33*5 
48 Arevalillo 34<1 
49 Tortoles 347 
50 Hoyos de Miguel Muñoz 37'5 
51 Mesegar de Corneja 40'0 
52 Pradosegar 40'6 
53 Navalmahillo 42'9 
54 Piedrahita 43*6 
55 Carpió Medianero 44'5 
56 El Mirón 46'4 
57 Navacepeda de Tormes 59'1 
58 Navarredonda de la Sierra 60'8 
59 San Bartolomé de Tormes 64'4 
60 Villatoro 67'8 
61 San Martín del Pimpollar 68'2 
62 Becedillas 81 '2 
A P É N D I C E A . 
1 Hoyos de Miguel Muñoz 96'6 
2 Casas del Puerto de Tornavacas 947 
3 Villanueva del Campillo 91'4 
4 Garganta del Villar 90'9 
5 Navahermosa 9 0 ' ° 
6 Navatejares 8 9 ' 8 
7 Villafranca de la Sierra 89'6 
8 Casas de Sebastián Pérez 8 9 ' 2 
9 Zapardiel de la Ribera •• • • • • 8 9 ' ° 
10 Hoyos del Espino • • • • 8 8 < 9 
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11 Navarredonda de la Sierra 88'8 
12 Santiago de Aravalle 88'6 
13 Santa María de los Caballeros 88'1 
14 Horcajo de la Ribera 87'5 
15 Santa María del Berrocal 87'5 
16 Barco de Avila 87'3 
17 San Bartolomé de Corneja 87'0 
18 Narrillos del Álamo 86'3 
19 Pradosegar 85'2 
20 La Herguijuela 85'0 
21 Navamojada 84'5 
22 San Miguel de Serrezuela 84'3 
23 Neila de San Miguel 84'2 
24 Villar de Corneja 84'2 
25 Navalmahillo 84<0 
26 Los Narros 83'6 
27 Solana de Béjar 83'3 
28 San Bartolomé de Béjar 827 
29 Navadijos 82'4 
30 Navamorisca 82'2 
31 Palacios de Corneja 81'5 
32 Avellaneda 81'2 
33 Casas del Puerto de Villatoro 81'2 
34 Navamures 80'9 
35 Hoyorredondo 80'5 
36 Navasequilla 80'0 
37 Mercadillo 80'0 
38 Carpió Medianero 79'9 
39 Mazalinos 79'4 
40 Retuerta 79*1 
41 Umbrías 78'9 
42 Pajarejos 78'1 
43 Palacios de Becedas 777 
44 Navaescurial 76'5 
45 Malpartida de Corneja 76'3 
46 Le Nava del Barco 76'0 
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47 Junciana 75<g 
48 Aldehuela 757 
49 Diego Alvaro 75<Q 
50 Gilgarcía 75<0 
51 San Lorenzo de Tormes 75'0 
52 Aliseda de Tormes 74<8 
53 E l Mirón 74*5 
54 Cabezas Altas 74*3 
55 Valdemolinos 74'3 
56 Hoyos del Collado 73'5 
57 Navalsauz 72'8 
58 San Miguel de Corneja 72'3 
59 La Carrera 72'1 
60 La Lastra 71'4 
61 Martinez 70'2 
62 Gilbuena 69'6 
63 E l Tremedal 68'5 
64 Cepeda la Mora 68'1 
65 La Horcajada 68'1 
66 Vallehondo 67'2 
67 Navacepedilla de Corneja 66l6 
68 Santiago del Collado 66'6 
69 Ortigosa de Tormes 6ó'4 
70 Vadillo de la Sierra 66'3 
71 Cabezas de Bonilla = . . . 66'2 
72 Tortoles 65'9 
73 E l Collado , . . . , 65'1 
74 Zapardiel de la Cañada 64'5 
75 San Bartolomé de Tormes 63'5 
76 Bonilla de la Sierra 63'3 
77 Mesegar de Corneja 63'3 
78 Aldeanueva de Santa Cruz • • 63'2 
79 Becedas 62'5 
80 Navalguijo 62'5 
81 Garganta de los Hornos 61'5 
82 Los Llanos del Tormes 61'0 
83 Losar del Barco 59'3 
84 Villatoro 58'9 
85 Navalonguilla 57'8 
86 Navalpcral de Tormes 56'8 
87 La Zarza 56'8 
88 Carrascalejo , 54'4 
89 San Martín del Pimpollar 537 
90 Medinilla 527 
91 Piedrahita 52'4 
92 E l Soto 52'1 
93 Los Cuartos 51<2 
94 San Martín de. la Vega 51*2 
95 Bohoyo 50'0 
96 E l Barquillo 48'9 
97 Casillas de Chicapierna 47'5 
98 Encinares ... 43'4 
99 Cardedal 43'3 
100 Cañada Pesquera 41'9 
101 La Angostura 41*6 
102 Hermosillo . , 40'0 
103 Navacepeda de Tormes 38'6 
104 Arevalillo 35'1 
105 Santa Lucía 34'5 
106 Lastra del Cano 32'5 
107 LosGuijuelos 30'0 
108 Riofraguas 29'4 
109 Becedillas 28'0 
110 Navamediana 27'8 
111 Tormellas %24'4 
112 Aldealabad del Mirón 24'3 
113 Collado del Mirón 227 
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APÉNDICE B 
1 Hoyos de Miguel Muñoz 3'4 
2 Casas del Puerto de Tornavacas 3'9 
3 Villanueva del Campillo 4'2 
4 Zapardiel de la Ribera 4'2 
5 Becedas 5'0 
6 Avellaneda 6'2 
7 Navatejares 7'1 
8 San Martín de la Vega 7'6 
9 La Herguijuela 8'0 
10 Solana de Béjar 8'3 
11 Santa María de los Caballeros 8'4 
12 Retuerta , . 8*4 
13 Barco de Avila 8'5 
14 Mazalinos 8'6 
15 Víllatoro . 8'8 
16 Horcajo de la Ribera 8*9 
17 Santiago de Aravalle 9'0 
18 Garganta del Villar , 9'1 
19 Hoyos del Espino 97 
20 E l Mirón 97 
21 Mercadillo ÍO'O 
22 Navahermosa ÍO'O 
23 Villafranca de la Sierra 10'4 
24 Casas de Sebastian Pérez 10'8 
25 Navarredonda de la Sierra. , 11*2 
26 Carpió Medianero 11'5 
27 E l Soto 117 
28 Pradosegar 11*9 
29 Narrillos del Álamo 12'3 
30 Santa María del Berrocal 12'5 
31 Navalmahillo 12*6 
32 Navadijos 13'0 
33 San Bartolomé de Corneja 13*0 
34 Navasequilla 13'4 
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35 Umbrías 13<5 
36 Palacios de Corneja 14<0 
37 Neila de San Miguel 14<3 
38 San Lorenzo de Tormes ; . . . . 15<0 
39 Diego Alvaro , . . . i5<o 
40 Navamojada 15'5 
41 Pajarejos 157 
42 Villar de Corneja. 15'8 
43 Los Narros 16'4 
44 Bonilla de la Sierra 167 
45 Navamures 16'8 
46 San Miguel de Serrezuela 17'0 
47 San Bartolomé de Béjar 17'3 
48 Navamorisca 17'8 
49 La Lastra 18'0 
50 Valdemolínos 18'1 
51 Cepeda de la Mora 18'3 
52 Casas del Puerto de Villatoro 18'8 
53 Carrascalejo 18'8 
54 Malpartida de Corneja 19'1 
55 La Horcajada 19'2 
56 Hoyos del Collado 19'2 
57 Junciana 19'4 
58 Hoyorredondo 19'5 
59 Navaescurial 19'7 
60 La Nava del Barco 20'0 
61 Torradlas 20'0 
62 La Carrera 20'0 
63 Aliseda de Tormes 20'2 
64 E l Tremedal... 20'2 
65 Palacios de Becedas 21'2 
66 Cabezas Altas 22'1 
67 Aldeanueva de Santa Cruz 22'2 
68 Aldehuela i 22'2 
69 Martínez 22'2 
70 Los Guarios 227 
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71 E l Collado 23'2 
IZ Garganta de los Hornos 23'2 
73 Gilgarcía 23'3 
74 San Miguel de Corneja. 23'9 
75 Santiago del Collado . . . . 24'2 
76 Navaguíjo : 25'0 
77 Angostura.. . . . . 25*1 
78 Los Llanos del Torales. , 25'1 
79 Navalsauz.- . . . . . . . 27'2 
80 Tortoles 27<3 
81 Navalperal.de Tormes. 28'0 
82 Cabezas de Bonilla. . . . . . . . . . . . 28'5 
83 Gilbuena . 30'4 
84 Mesegar de Corneja ,' . . . . . . . . . . 30'4 
85 La Zarza 31'5 
86 Vallehondo : 32'8 
87 Bohoyo . . .' 33'3 
88 Vadillo de la Sierra. . . . . . . . . . . . . . . 33'3 
89 Navacepedilla de Corneja 33'4 
90 Ortigosa de Tormes . . . . . . . . . 33'6 
91 Cañada Pesquera. — 34*0 
92 Zapardiel la Cañada 34'9 
93 Riofraguas 35'2 
94 Losar del Barco 35'5 
95 Encinares. 35'8 
96 San Bartolmé de Tormes 36'5 
97 San Martín del Pimpollar . 36'6 
98 Medinilla . . 37'0 
99 Navacepeda de Tormes . . . . . . . . . . . . . ..'•:... 37'6 
100 Navalonguilla . 39'0 
101 Piedrahita . . . . . . . 40'6 
102 Collado del Mirón '. : . . . . . . . 457 
103 E l Barquillo 46'5 
104 Casillas de Chicapierna • • 49'0 
105 Cardedal .' 51'1 
106 Aldealabad del Mirón 53'8 
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107 Arevalíllo 57<2 
108 Los Guijuelos 58'0 
109 Becedillas. 59^ 
110 Lastra del Cano 59*5 
111 Hermosillo ' .. 6Q'0 
112 Santa Lucía. 61<0 
113 Navamediana 65<1 
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A P É N D I C E C . 
1 Casas de Sebastián Pérez ; 88'0 
2 La Herguijuela 87'3 
3 Casas del Puerto de Tornavacas 83'2 
4 Zapardiel de la Ribera 82'5 
5 Navamojada 82'4 
6 Navadijos . . . . . . . . . . . : . . . . . . 81'8 
7 Santa María de los Caballeros , 80'3 
8 Solana de Béjar 79'3 
9 San Bartolomé de Béjar ;.'.,. 77'1 
10 Navalguijo 76'4 
11 Villafranca de la Sierra 76'0 
12 Navarredonda de la Sierra 74'4 
13 Malpartida de Corneja . 73'8 
14 Retuerta 73'5 
15 Bonilla de la Sierra 70'6 
16 San Miguel de Serrezuela 70'5 
17 La Carrera 70'2 
18 Navahermosa . . ,, 69'6 
19 Casas del Puerto de Villatoro 68*5 
20 Villanueva del Campillo 68'5 
21 Hoyos de Miguel Muñoz 68'0 
22 Barco de Avila 67'8 
23 Villar de Corneja ., 67'5 
24 Hoyos del Espino 67'2 
25 Aldehuela 67'1 
26 San Miguel de Corneja 67'0 
27 Santa María del Berrocal 66'6 
28 Navatejares • 66'0 
29 Cepeda la Mora , 657 
30 La Nava del Barco.. 65'5 
31 La Horcajada • • • • 65'0 
32 Garganta de los Hornos 64'8 
33 E l Mirón 63'3 
34 Pajarejos 63'2 
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35 Diego Alvaro 617 
36 Santiago de Aravalle 61'2 
37 Becedas 61'1 
38 Hoyos del Collado 60'2 
39 Garganta del Villar 60'0 
40 Hoyorredondo 60'0 
41 Los Llanos del Torm.es 60'0 
42 Navalmahillo 60'0 
43 Navamures 59'6 
44 Zapardiel de la Cañada 59'6 
45 Avellaneda 59'5 
46 Palacios de Corneja 58'9 
47 Gilgarcía 58'6 
48 Navaescurial 58'2 
49 Santiago del Collado 57'5 
50 Martinez 57'2 
51 Carpió Medianero 56'5 
52 La Lastra 55'5 
53 Narriüos del Álamo 55*0 
54 Navalsauz 54'2 
55 Mesegar de Corneja 53'8 
56 Umbrías 53'4 
57 Palacios de Becedas 53'3 
58 San Lorenzo de Tormes 53'1 
59 San Bartolomé de Corneja 527 
60 Gilbuena 52'4 
61 Navalguijo 50'9 
62 Bohoyo 50'0 
63 Navalperal de Tormes 50'0 
64 Pradosegar 48'4 
65 Junciana 48'1 
66 Mazalinos 47'6 
67 Villatoro. . 46'3 
68 Aldeanueva de Santa Cruz 45'8 
69 Los Narros 45'6 
70 Medinilla 45'3 
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71 Neila de San Miguel 45'2 
72 Cabezas Altas 44,8 
73 Mercadillo ' : : 44'4 
74 Valdemolinos 437 
75 Horcajo de la Ribera 43'6 
76 Navamorisca . . . . . . 43'4 
77 El Soto 42'1 
78 Vallehondo 42'1 
79 Carrascalejo 41'4 
80 La Zarza 40'9 
81 Navasequilla 39*1 
82 Aliseda de Tormes 387 
83 Losar del Barco 38'3 
84 Vadillo de la Sierra • 36'5 
85 Navacepeda de Tormes 35*5 
86 Cañada Pesquera 35'5 
87 Tortoles 35'0 
88 Angostura 34'6 
89 Navacepedilla de Corneja • 34'1 
90 San Martín de la Vega 34'1 
91 Cabezas de Bonilla 33'3 
92 Ortigosa de Tormes , 33'3 
93 Tormellas 32'6 
94 Santa Lucía 31'0 
95 San Martín del Pimpollar 30'4 
96 Píedrahita 29'8 
97 Aldealabad del Mirón 25'8 
98 Cardedal. 25'6 
99 Los Cuartos 25'0 
100 El Collado 21'4 
101 Casillas de Chicapierna 20'5 
102 Riofraguas 19'4 
103 Hermosillo , 18'9 
104 Lastra del Cano 18'8 
105 Becedillas 18'5 
106 Collado del Mirón 18'4 
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107 San Bartolomé de Tormcs 18*3 
108 Navamediana 16'2 
109 Los Guijuelos 14'5 
110 Encinares 14'0 
111 E l Tremedal 10*6 
112 Arevalillo 10'2 
113 E l Barquillo 8'2 
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APÉNDICE D . 
1 Herguijuela 3'0 
2 Zapardiel de la Ribera 3'8 
3 Becedas 4'4 
4 Casas del Puerto de Tornavacas 7'5 
5 Villatoro . « . . . . . . . . 8'0 
6 Retuerta. 8'2 
7 Solana de Béjar 9'6 
8 Santa María de los Caballeros 11*4 
9 Navadijos 11*9 
10 Villanueva del Campillo 11*9 
11 Casas de Sebastián Pérez 12'0 
12 Tormellas 12'2 
13 Bonilla de la Sierra. 13'3 
14 Aliseda de Tormes , Í6'2 
15 E l Mirón . . ; . . . . . . 17'6 
16 Navamojada . 17'6 
17 Garganta de los Hornos 17*9 
18 Navalguijo. . . . 18'8 
19 Casas del Puerto de Villatoro 19'3 
20 Avellaneda 19'6 
21 Malpartida de Corneja 20'5 
22 La Carrera. 20'6 
23 Hoyos del Espino. 21'6 
24 Pajarejos.. . . . . . . . ,. 22'1 
25 San Bartolomé de Béjar 22'9 
26 San Miguel de Serrezuela 23'0 
27 Carrascalejo 23*8 
28 Villafranca de la Sierra 24'0 
29 La Nava del Barco. 24*1 
30 Navatejares 24'5 
31 Cepeda la Mora. 25'4 
32 Navarredonda de la Sierra 25'6 
33 Los Llanos del Tormes 25'7 
34 Diego Alvaro . . . . . . 26'0 
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35 Hoyos del Collado 26'3 
36 Martínez 267 
37 Bohoyo 277 
38 Aldehuela 30'0 
39 San Miguel de Corneja 30'0 
40 Barco de Avila 30'2 
41 Navahermosa 30'4 
42 Carpió Medianero 30'5 
43 Navalperal de Tormes 30'5 
44 San Martín de la Vega . . . . 307 
45 Hoyos de Miguel Muñoz 32'0 
46 Villar de Corneja. . . 32'5 
47 Mercadillo 33'4 
48 Santa María del Berrocal 33'4 
49 Navalmahillo " 33'4 
50 Santiago del Collado 33'5 
51 Palacios de Corneja 33'6 
52 Mesegar de Corneja 34'3 
53 Santiago de Aravalle 34'6 
54 Zapardiel de la Cañada 35,5 
55 San Lorenzo de Tormes 35,6 
56 Umbrías ' .., 35'9 
57 El Soto 36<1 
58 Navaescurial 37'0 
59 La Lastra 37'4 
60 Angostura 37'4 
61 Gilgarcía 37'6 
62 La Horcajada 37'8 
63 Aldeanueva de Santa Cruz 38'0 
64 Navamures 397 
65 Garganta del Villar , 40'0 
66 Hoyorredondo • • • • 40'0 
67 Cabezas Altas 40'8 
68 Medinilla 42'0 
69 Junciana 427 
70 Narrillos del Álamo 427 
9 
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71 Navalonguilla 42'9 
72 La Zarza 43'4 
73 Valdemolinos 43'8 
74 Palacios de Becedas 44'1 
75 Navaccpcda de Tormes 44'9 
76 Navalsauz 45'8 
77 Mazalinos 46'1 
78 Pradosegar 47'1 
79 San Bartolomé de Corneja 47'3 
80 Gilbuena , . . : . . . . 47'6 
81 Horcajo de la Ribera 49'6 
82 Navasequilla 50'8 
83 Cañada Pesquera ... 51'8 
84 Neila de San Miguel . . . . 51'8 
85 Los Cuartos 51*8 
86 Tortoles 52'9 
87 Losar del Barco 53'5 
88 Piedrahita : 53'5 
89 Aldealabad del Mirón . 53'6 
90 Los Narros . . . . . 54'4 
91 San Martín del Pimpollar 54'8 
92 Navamorisca . 56'6 
93 Vallehondo 57'9 
94 Collado del Mirón 58'6 
95 Becedillas 59'3 
96 Vadillo de la Sierra 63'5 
97 Riofraguas 63'8 
98 Cabezas de Bonilla - 64'1 
99 Ortigosa de Tormes 64'3 
100 Santa Lucía •"•" 64'7 
101 Navacepedilla de Corneja 65'9 
102 San Bartolomé de Tormes • óó'l 
103 Cardzdal ' •. • 67'7 
104 El Collado , 69'0 
105 Encinares 70'3 
106 Casillas de Chicapierna 72'2 
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107 Los Guíjuelos 75'0 
108 El Tremedal 75'3 
109 Lastra del Cano 77'3 
110 Navamediana.. 78'8 
111 Hermosillo . . . . . . . . . . . . 81*1 
112 Arevalillo . . 83'1 
113 El Barquillo 85'0 
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A P É N D I C E E . 
1 Navamojada ÍOO'O 
2 Los Narros ÍOO'O 
3 Navamures ÍOO'O 
4 E l Soto ÍOO'O 
5 Palacios de Corneja 947 
6 Palacios de Becedas 90'0 
7 Neila de San Miguel 90'0 
8 Cabezas de Bonilla 89'4 
9 Tormellas 88'8 
10 Cepeda de la Mora 857 
11 Villafranca de la Sierra 857 
12 Gilgarcía 83'3 
13 Martínez 83'3 
14 Hoyos del Espino 82'9 
15 Casas de Sebastián Pérez 82'2 
16 Vallehondo 81'8 
17 San Bartolomé de Béjar 80'3 
18 E l Barquillo 80'0 
19 Mercadíllo 80'0 
20 Santiago de Aravalle 80'0 
21 Víllanueva del Campillo 80'0 
22 San Martín de la Vega 79'1 
23 Casas del Puerto de Tornavacas 78'0 
24 Lastra del Cano 78'0 
25 Aliseda de Tormes 777 
26 Hermosillo 777 
27 Carrascalejo 77'5 
28 Mazalinos 76'9 
29 Hoyorredondo 76'1 
30 San Miguel de Serrezuela 75'9 
31 Navatejares 75'0 
32 Junciana ?4'2 
33 Solana de Béjar. 74'2 
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34 Navadijos 73'6 
35 Villar de Corneja 73'3 
36 Aldehuela 72'8 
37 Diego Alvaro 727 
38 Garganta de los Hornos 727 
39 Navaescurial 727 
40 Santa María de los Caballeros 727 
41 Barco de Avila r . • 72'5 
42 Los Llanos del Tormes 72'2 
43 Malpartída de Corneja 72'2 
44 Cañada Pesquera 71*4 
45 Navalperal de Tormes 707 
46 Gilbuena 70'0 
47 Becedas . . 69*8 
48 Umbrías . 69'6 
49 La Carrera 68'6 
50 Navasequilla 68'4 
51 Zapardiel de la Ribera • 68'0 
52 Santa María del Berrocal. 67'5 
53 Aldeanueva de Santa Cruz 6ó'6 
54 Casillas de Chicapierna. 6ó'6 
55 Navaguijo 66'6 
56 Santa Lucía 66l6 
57 La Horcajada 64'2 
58 Vadillo de la Sierra 64'1 
59 Narríllos del Álamo. 62'5 
60 Hoyos del Collado 62*1 
61 La Lastra . . 61'5 
62 Mzdinilla . ól'5 
63 Ortigosa de Tormes 60'8 
64 Horcajo de la Ribera.... 60'4 
65 E l Collado , 60'0 
66 Navacepedílla de Corneja , 60'0 
67 Riofraguas 60'0 
68 San Lorenzo de Tormes 6Q'0 
69 Villatoro . 60'0 
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70 Navalonguilla i 59'2 
71 Navahermosa 58'8 
72 Avellaneda 57Í 
73 Bonilla de la Sierra 57*1 
74 Hoyos de Miguel Muñoz 57'1 
75 Valdemolínos 57*1 
76 Arevalillo '. . 55'8 
77 Cardedal 55'5 
78 La Herguijuela 55'5 
79 Losar del Barco 54'2 
80 Retuerta 53'3 
81 Los Guarios 52'5 
82 Casas del Puerto de Villatoro 52'5 
83 Zapardiel la Cañada 52'1 
84 Navaraorisca 50'0 
85 El Tremedal 50'0 
86 La Angostura 487 
87 Piedrahita 48'2 
88 Navalmahillo 48'1 
89 Pradosegar 47'9 
90 Collado del Mirón......., 46'6 
91 Navalsauz., . . . 46'1 
92 Santiago del Collado 46'1 
93 San Miguel de Corneja. 41'0 
94 Garganta del Villar 40'0 
95 La Nava del Barco 39'3 
96 Aldealabad del Mirón 39*1 
97 Tortoles. 36'1 
98 Bohoyo. 35¡8 
99 Los Guijuelos 357 
100 San Bartolomé de Corneja 35'2 
101 Navarredonda de la Sierra 34'9 
102 Encinares. 347 
103 Navacepeda de Tormes 33'5 
104 Pajarejos 33'3 
105 Mesegar de Corneja . . . . . 33'3 
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106 La Zarza 29'1 
107 El Mirón 28'9 
108 Navamediana 25'0 
109 Cabezas Altas 25'0 
110 Carpió Medianero 14'2 
111 San Bartolmé de Tormes 11*1 
112 San Martín del Pimpollar 10'9 
113 Becedillas 9'3 
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APÉNDICE F , 
1 Bohoyo 64'3 
2 Carpió Medianero 51'4 
3 Los Guijuelos 50*0 
4 San Bartolomé de Corneja 47'0 
5 Pajarejos 41'6 
6 Collado del Mirón ' 40'0 
7 San Miguel de Corneja 38*0 
8 Aldealabad del Mirón 347 
9 Arevalillo : 33'3 
10 Mesegar de Corneja 33'3 
11 San Bartolomé de Tormes 33'3 
12 E l Tremedal 33'3 
13 Los Cuartos 32^ 5 
14 Cardedal 32'2 
15 Encinares 30'4 
16 Tortoles ' 297 
17 Navalonguilla 29'6' 
18 Navahermosa 29'4 
19 La Zarza 29<1 
20 Bonilla de la Sierra 28'8 
21 Cañada Pesquera 28'6 
22 Valdemolinos 28'5 
23 Garganta del Villar 28'0 
24 Herguijuela 27'5 
25 Retuerta 26'6 
26 Cabezas Altas 25'0 
27 Navamorisca 25'0 
28 Pradosegar 25'0 
29 Angostura 24'3 
30 Aldeanueva de Santa Cruz 23'8 
31 Horcajo de la Ribera 23'2 
32 E l Mirón 23'1 
33 La Lastra 23'0 
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34 Navalsauz 23'0 
35 Zapardiel de la Ribera 21'2 
36 Casas del Puerto de Villatoro 21'0 ' 
37 San Martín del Pimpollar 20'1 
38 San Lorenzo de Tormes 20'0 
39 Navalperal de Tormes 19'5 
40 Los Llanos del Tormes 18'6 
41 Umbrías 18*1 
42 Navalmahillo 17'6 
43 Avellaneda 17'2 
44 Losar del Barco 17'0 
45 Becedillas 16'9 
46 Navalguijo ló'ó 
47 Mercadillo 16'0 
48 La Carrera 157 
49 La Horcajada 157 
50 Navadijos 157 
51 Navasequilla 157 
52 Medinilla 15<3 
53 Santiago del Collado 15'3 
54 Carrascalejo - 15'2 
55 Navamediana 15'0 
56 Navatejares 15'0 
57 Santa Lucía 14*8 
58 Narrillos del Álamo 14'5 
59 Hoyos de Miguel Muñoz 14'2 
60 Junciana 14'2 
61 Diego Alvaro 13*6 
62 Santa María del Berrocal 13'4 
63 E l Collado 13'3 
64 Gilgarcía 13'3 
65 Villar de Corneja 13*3 
66 Piedrahita 12'3 
67 Villanueva del Campillo 12'2 
68 Zapardiel de la Cañada 12'2 
69 Hoyos del Collado 12'1 
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70 Becedas 12*0 
71 Casas del Puerto de Tornavacas 12'0 
72 Barco de A v i l a 11*9 
73 San Miguel de Serrezuela 11*9 
74 Casas de Sebastian Pérez 11*8 
75 Tormellas . 11*2 
76 Aliseda de Tormes l l ' l 
77 Hermosillo l l ' l 
78 Aldehuela 10'4 
79 Martínez ÍO'O 
80 Santiago de Aravalle ÍO'O 
81 Garganta de los Hornos 9'9 
82 Navaescurial . . . 9'9 
83 Santa María de los Caballeros 9'9 
84 Cepeda la Mora 8'5 
85 Ne i l a de San Miguel 7*0 
86 Lastra del Cano 6'8 
87 Le Nava del Barco 67 
88 Cabezas de Bonilla 5'3 
89 Palacios de Corneja 5'3 
90 Malpartida de Corneja 5'0 
91 Hoyos del Espino 4'8 
92 Riofraguas 2'5 
93 Villatoro 1"5 
94 E l Barquillo O'O 
95 Casillas de Chicapierna O'O 
96 Gilbuena O'O 
97 Hoyorredondo O'O 
98 Mazalinos O'O 
99 Los Narros O'O 
100 Navacepeda de Tormes O'O 
101 Navacepedilla de Corneja • • O'O 
102 Navamojada O'O 
103 Navamures O'O 
104 Navarredonda de la Sierra O'O 
105 Ortigosa de Tormes , O'O 
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106 Palacios de Becedas O'O 
107 San Bartolomé de Béjar O'O 
108 San Mart ín de la Vega O'O 
109 Solana de Béjar O'O 
110 El Soto O'O 
111 Vadil lo de la Sierra • O'O 
112 Vallehondo O'O 
113 Villafranca de la Sierra O'O 
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APÉNDICE G . 
1 Bohoyo O'O 
2 Cañada Pesquera O'O 
3 Casas de Sebastián Pérez O'O 
4 Los Narros O'O 
5 Navamojada O'O 
6 Navamures O'O 
7 Palacios de Corneja O'O 
8 E l Soto O'O 
9 Tormellas O'O 
10 Gilgarcía 3,4 
11 Mercadillo 4*0 
12 Cepeda la Mora 5'8 
13 Martinez . 67 
14 Neila de San Miguel 7'0 
15 Carrascalejo 7'3 
16 Villanueva del Campillo 7'8 
17 Villatoro » . . 8'0 
18 Los Llanos del Tormes . 9'2 
19 Aldeanueva de Santa Cruz 9'6 
20 Navalperal de Tormes 9'8 
21 Palacios de Becedas ÍO'O 
22 Casas del Puerto de Tornavacas ÍO'O 
23 Santiago de Aravalle ÍO'O 
24 Navadijos 107 
25 Zapardiel de la Ribera 10'8 
26 Arevalillo 10'9 
27 Aliseda de Tormes 11,2 
28 Hermosillo 11'2 
29 Navalonguilla 11'2 
30 Junciana 117 
31 Navahermosa 11'8 
32 San Miguel de Serrezuela 12'2 
33 Cardedal. . 12'3 
34 Hoyos del Espino 12'3 
35 Umbrías 12'3 
36 Collado del Mirón 13'4 
37 Villar de Corneja 13'4 
38 Diego Alvaro 137 
39 Los Guijuelos 14'3 
40 Villafranca de la Sierra 14'3 
41 Valdemolinos 14'4 
42 Los Cuartos 15'0 
43 La Carrera 15'2 
44 Lastra del Cano 15'2 
45 La Lastra 15'5 
46 Barco de Avila . . 15'6 
47 Navasequilla 15'9 
48 Horcajo de la Ribera 16'4 
49 E l Tremedal 16'7 
50 Navalguijo 16*8 
51 La Herguijuela. 17'0 
52 San Bartolomé de Corneja 17'8 
53 Becedas. . 18'2 
54 Vallehondo 18'2 
55 Navaescurial 18'3 
56 Santa María de los Caballeros. 18'3 
57 Santa Lucía 18'6 
58 San Bartolomé de Béjar 18'9 
59 Santa María del Berrocal 19'1 
60 E l Barquillo 20'0 
61 Navatejares 20*0 
62 San Lorenzo de Tormes 20'0 
63 Bonilla de la Sierra 20'1 
64 La Horcajada 20'1 
65 Retuerta 20£1 
66 Garganta de los Hornos 20'3 
67 San Miguel de Corneja 20'6 
68 San Martín de la Vega 20'9 
69 Malpartida de Corneja . 22'8 
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70 N anillos del Álamo 23'0 
71 Mazalinos 23'1 
72 Medinilla 23'2 
73 Hoyorredondo 23'9 
74 Navamorisca 25'0 
75 Pajarejos 25'1 
76 Avellaneda 257 
77 Hoyos del Collado 25'8 
78 Solana de Béjar 25'8 
79 Aldealabad del Mirón . . . . . . ' 26'2 
80 Casas del Puerto de Villatoro 26'4 
81 E l Collado , 267 
82 La Angostura 27'0 
83 Pradosegar 27'1 
84 Hoyos de Miguel Muñoz 287 
85 Losar del Barco 28'8 
86 Aldehuela 30'0 
87 Gilbuena 30'0 
88 Navalsauz., 30'9 
89 Garganta del Villar 32<0 
90 Zapardiel la Cañada 327 
91 Casillas de Chicapierna 33'4 
92 Mesegar de Corneja 33'4 
93 Tortoles 34'2 
94 Navalmahillo 34'3 
95 Carpió Medianero 34'4 
96 Encinares 34'9 
97 Ríofraguas 37'5 
98 Santiago del Collado , 38<6 
99 Ortigosa de Tormes 39*2 
100 Piedrahita 39'5 
101 Navacepedilla de Corneja 40'0 
102 La Zarza .' 41'8 
103 E l Mirón 48'0 
104 Cabezas Altas 50'0 
105 La Nava del Barco 54'0 
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106 San Bartolomé de Tormes 55'6 
107 Navamediana 60'0 
108 Vadillo de la Sierra 63'5 
109 Cabezas de Bonilla 64'1 
110 Navarredonda de la Sierra 65'1 
111 Navacepeda de Tormes 65'5 
112 San Martín del Pimpollar 69'0 
113 Becedillas 73'8 
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1 Navamojada lOO'O 
2 Navamures lOO'O 
3 Santiago de Aravalle lOO'O 
4 E l Soto lOO'O 
5 Vadillo de la Sierra 98'0 
6 Neila de San Miguel 90'0 
7 Cepeda de la Mora 89'2 
8 Tormellas 89'0 
9 Gilgarcía 88'3 
10 Villanueva del Campillo 87'3 
11 Hermosillo , 857 
12 Mazalinos 857 
13 Lastra del Cano 82'6 
14 Casas de Sebastián Pérez . . . 81'8 
15 Aldehuela 80'4 
16 San Bartolomé de Béjar 80'3 
17 Casas del Puerto de Tornavacas 78'0 
18 Hoyos del Espino 76*9 
19 San Miguel de Serrezuela 767 
20 Los Llanos del Tormes 76*6 
21 Palacios de Becedas 757 
22 Casillas de Chicapierna 75*0 
23 Santa María de los Caballeros..." 75'0 
24 Martinez 73'6 
25 San Martín de la Vega 73'6 
26 Santa Lucía 73'6 
27 Umbrías 73'5 
28 Navahermosa. ." : . . • 73'3 
29 Ortigosa de Tormes 73'3 
30 Navacepedilla de Corneja 72'6 
31 Gilbuena ?1'4 
32 Barco de Avila 7 1 ' 2 
33 Diego Alvaro. 7 0 < 7 
Ata l)¿) *** 
34 Carrascalejo , 70'1 
35 Navatejares , 69'5 
36 San Miguel de Corneja 69'4 
37 Villar de Corneja 69'2 
38 Palacios de Corneja 69'0 
39 Víllafranca de la Sierra 68'2 
40 Hoyorredondo 68'1 
41 La Horcajada 68'1 
42 Junciana 67'5 
43 Santa María del Berrocal 67'5 
44 Casas del Puerto de Villatoro 66'6 
45 Hoyos del Collado 66'6 
46 La Lastra . 66'6 
47 Mercadillo 66'6 
48 Aliseda de Tormes 65'1 
49 Malpartida de Corneja 657 
50 La Carrera 64'5 
51 Cabezas de Bonilla 64*2 
52 Aldeanueva de Santa Cruz 64'0 
53 Navamorisca 63*6 
54 Zapardiel de la Ribera 627 
55 Navalperal de Tormes. 61'3 
56 Medinilla 60<8 
57 Navaescurial 607 
58 Cañada Pesquera 60'0 
59 Los Narros 60'0 
60 Navaguijo. 60'0 
61 Pajarejos 58'8 
62 Zapardíel de la Cañada 58,2 
63 Avellaneda 58'0 
64 Bonilla de la Sierra 57'5 
65 Becedas 57'4 
66 Vallehondo 57'2 
67 E l Barquillo 57'1 
68 Garganta de los Hornos 57'1 
69 Aldealabad del Mirón • • • • 55'5 
IMM 94 •** 
70 Navadijos 55*0 
71 Horcajo de la Ribera 54'5 
72 La Herguijuela 53'8 
73 Valdemolinos 53'8 
74 Losar del Barco 52'8 
75 Santiago del Collado 52'3 
76 Navalonguilla 517 
77 Narrillos del Álamo 51*5 
78 Garganta del Villar , 50'0 
79 Los Guijuelos 50'0 
80 San Lorenzo de Tormes 50'0 
81 E l Collado 47'6 
82 Navalmahillo 47'6 
83 Solana de Béjar 45'6 
84 Angostura 45'4 
85 Navasequilla 45'0 
86 Arevalillo 447 
87 Bohoyo 447 
88 Cardedal 42'8 
89 Encinares 42'3 
90 E l Tremedal 42'1 
91 Navacepeda de Tormes 40'9 
92 Mesegar de Corneja 40'0 
93 Navalsauz 40'0 
94 La Nava del Barco 39'5 
95 Navarredonda de la Sierra 39'2 
96 Riofraguas 38*4 
97 San Bartolomé de Corneja 38'0 
98 Pradosegar 37'8 
99 Tortoles 36'8 
100 Retuerta 35*3 
101 Piedrahita 33'9 
102 E l Mirón 33|3 
103 Los Cuartos 32'2 
104 Villatoro 32'2 
105 Navamediana 31'° 
- *8 — 
106 Collado del Mirón 30'0 
107 San Bartolmé de Tormes 28'5 
108 Hoyos de Miguel Muñoz 25'0 
109 Cabezas Altas ' 21*4 
110 La Zarza 19'0 
111 San Martín del Pimpollar 14'1 
112 Carpió Medianero 13'3 
113 Becedillas 6*8 
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APÉNDICE I. 
1 Bohoyo 55'5 
2 Cabezas Altas 50'0 
3 Collado del Mirón 50'0 
4 Los Cuartos 483 
5 San Bartolomé de Corneja 47'9 
6 Retuerta 47'0 
7 Carpió Medianero 42'2 
8 Cañada Pesquera * 40'0 
9 Los Narros 40'0 
10 Hoyos de Miguel Muñoz 37'5 
11 Cabezas de Bonilla 35'8 
12 Navalonguilla 357 
13 Navalsauz 33'3 
14 La Zarza ' . . 33'3 
15 Solana de Béjar 30'4 
16 Palacios de Corneja 30'2 
17 Tortoles 28'9 
18 Navamorisca 27'2 
19 Encinares 26'9 
20 San Lorenzo de Tormes \ 26'9 
21 Aldealabad del Mirón 25'8 
22 Garganta del Villar 25'0 
23 Navasequilla 25'0 
24 La Angostura 24'3 
25 Horcajo de la Ribera 24'2 
26 Pajarejos 23¿4 
27 Aldeanueva de Santa Cruz 23'0 
28 Riofraguas 23'0 
29 Valdemolinos 23'0 
30 Villar de Corneja 23'0 
31 Carrascalejo • 
32 Navalperal de Tormes 
33 Becedas 2 1 ? 8 
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34 Pradosegar 21'6 
35 Cardedal 21'4 
36 Arcvalillo 21'2 
37 Bonilla de la Sierra 21*1 
38 E l Tremedal 21'0 
39 Zapardiel de la Ribera 20*9 
40 Losar del Barco 207 
41 E l Mirón 20'3 
42 Mercadillo 20'0 
43 Mesegar de Corneja 20*0 
44 Navadíjos 20*0 
45 Herguijuela 19'2 
46 Garganta de los Hornos 19*1 
47 Diego Alvaro 18*8 
48 Zapardiel de la Cañada 18'8 
49 Casas de Sebastián Pérez 18*2 
50 Narrillos del Álamo 18*1 
51 San Martín del Pimpollar 177 
52 Lastra del Cano 17*4 
53 Navatejares 17*3 
54 Santa María de los Caballeros 16*6 
55 La Carrera 16*4 
56 Junciana 16*2 
57 Medinilla 15*9 
58 Santa María del Berrocal 15*0 
59 Aliseda de Tormes 14*5 
60 Hermosillo 14*3 
61 La Lastra 14*2 
62 Santiago del Collado 14*2 
63 Umbrías 14'1 
64 San Miguel de Corneja 13*9 
65 San Miguel de Serrezuela 137 
66 Navahermosa '• • • 13'3 
67 Aldehuela 13*0 
68 Avellaneda 
69 Piedrahita 1 2 ' 5 
70 Barco de Avi la ; . . . 12*4 
71 Becedillas 12'0 
72 Casas del Puerto de Tornavacas 12'0 
73 Tormellas l l 'O 
74 La Horcajada 10'6 
75 Santa Lucía 10'5 
76 Hoyos del Espino 10'2 
77 Los Guijuelos ÍO'O 
78 Los Llanos del Tormes.. ÍO'O 
79 Navalguijo ÍO'O 
80 Navamediana 99 
81 Navalmahillo 9'5 
82 La Nava del Barco 9'3 
83 Martínez 8'7 
84 Hoyos del Collado 8'3 
85 Malpartida de Corneja 79 
86 Cepeda la Mora 7*1 
87 San Bartolomé de Tormes 7'1 
88 Navaescurial 7'0 
89 Casas del Puerto de Villatoro 6'6 
90 Ortigosa de Tormes , 6'6 
91 Gilgarcía 5'8 
92 Neila de San Miguel 5'0 
93 El Collado. 4"8 
94 Villanueva del Campillo -.. 4'2 
95 El Barquil lo. . . - O'O 
96 Casillas de Chicapierna O'O 
97 Gilbuena 0*0 
98 Hoyorredondo O'O 
99 Mazalinos •' O'O 
100 Navacepeda de Tormes O'O 
101 Navacepedilla de Corneja • O'O 
102 Navamojada O'O 
103 Navamures O'O 
104 Navarredonda de la Sierra O'O 
105 Palacios de Becedas O'O 
106 San Bartolomé de Béjar O'O 
107 San Martín de la Vega O'O 
108 Santiago de Aravalle O'O 
109 E l Soto O'O 
110 Vadillo de la Sierra O'O 
111 Vallehondo O'O 
112 Villafranca de la Sierra O'O 
113 Vil la toro O'O 
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APÉNDICE J , 
1 Bohoyo O'O 
2 Cabezas de Bonilla O'O 
3 Cañada Pesquera O'O 
4 Casas de Sebastián Pérez O'O 
5 Hermosillo O'O 
6 Lastra del Cano ' O'O 
7, Los Narros O'O 
8 Navamojada O'O 
9 Navamures O'O 
10 Palacios de Corneja O'O 
11 Santiago de Aravalle O'O 
12 E l Soto O'O 
13 T o r m e l í a s . . . / . . O'O 
14 Cepeda la Mora 37 
15 Neila de San Miguel ; 5'0 
16 Gilgarcía 5'9 
17 Aldehuela 6'6 
18 Carra.scalejo 7'0 
19 Navacepedilla de Corneja 7'4 
20 Villar de Corneja 7'8 
21 Vadillo de la Sierra 8'0 
22 Santa María de los Caballeros 8'4 
23 Villanueva del Campillo 8'5 
24 San Miguel de Serrezuela 9'6 
25 Navamorisca 9'8 
26 Casas del Puerto de Tornavacas ÍO'O 
27 Diego Alvaro 10'5 
28 Umbrías . 12'4 
29 Navalonguilla 12*6 
30 Hoyos del Espino 12'9 
31 Aldeanueva de Santa Cruz 13'0 
32 Navatejares 
33 Los Llanos del Tormes 
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34 Mercadillo '. 13'4 
35 Navahermosa 13'4 
36 San Bartolomé de Corneja 14'1 
37 Mazalinos 14'3 
38 Santa Lucía 15'9 
39 Navalperal de Tormes 16'0 
40 Junciana . . . .' 16'3 
41 Barco de Avila ló'4 
42 Zapardiel de la Ribera.. . . 16'4 
43 San Miguel de Corneja 167 
44 Santa María del Berrocal 17'5 
45 . Martínez 177 
46 Retuerta . 177 
47 Pajarejos 17'8 
48 Aldealabad del Mirón ' 187 
49 La Carrera 19'1 
50 La Lastra 19<2 
51 Aliseda de Tormes 19'4 
52 Los Cuartos 19'5 
53 San Bartolomé de Béjar 197 
54 Collado del Mirón 20'0 
55 Ortigosa de Tormes 20'1 
56 Becedas 20'8 
57 LaHorcajada 21'3 
58 Horcajo de la Ribera 21'3 
59 Bonilla de la Sierra 21'4 
60 Zapardiel de la Cañada 23'0 
61 San Lorenzo de Tormes 23'1 
62 Valdemolinos 23'2 
63 Medínilla 23'3 
64 Garganta de los Hornos 23'8 
65 Solana de Béjar 24'0 
66 Palacios de Becedas 24'3 
67 Casillas de Chicepierna 25'0 
68 Garganta del Villar 25'0 
69 Navadijos 25'0 
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70 Hoyos del Collado 25'1 
71 San Martín de la Vega 26'3 
72 Malpartida de Corneja 26'4 
73 Losar del Barco 26'5 
74 Navalsauz 267 
75 Casas del Puerto de Villatoro 26*8 
76 La Herguíjuela 27'0 
77 Cabezas Altas 28'6 
78 Gilbuena 28'6 
79 Avellaneda 29*1 
80 Navalguijo 30'0 
81 Navasequílla 30'0 
82 Angostura 30'3 
83 Narrillos del Álamo 30'4 
84 Encinares 30'8 
85 Víllafranca de la Sierra 31*8 
86 Hoyorredondo 31*9 
87 Navaescurial 32*3 
88 Santiago del Collado 33'5 
89 Arevalillo 34!1 
90 Tortoles 34*3 
91 Cardedal 35*8 
92 E l Tremedal 36'9 
93 Hoyos de Miguel Muñoz 37*5 
94 Riofraguas 38*6 
95 Los Guijuelos. . 40*0 
96 Mesegar de Corneja , 40'0 
97 Pradosegar . . 40'6 
98 Vallehondo 42'8 
99 E l Barquillo.. 42*9 
100 Navalmahillo 42*9 
101 Piedrahita 43*6 
102 Carpió Medianero 44*5 
103 E l Mirón 46'4 
104 E l Collado.' 47'6 
105 La Zarza 477 
— 106 — 
106 La Nava del Barco 50'2 
107 Navamediana 58'3 
108 Navacepeda de Tomes. 59'1 
109 Navarredonda de la Sierra 60'8 
110 San Bartolomé de Tormes . . 64*4 
111 Villatoro .. .« . 67'8 
112 San Martín del Pimpollar 68'2 
113 Becedillas , . 81'2 
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